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Auxil io Soüia5 es fa gran obra der "jKoVThiieni<> 
cjue hace liegas a los úítlriios Iü3^»*'s ayuda 
al desvalido y convierte en reaíidaxf tangible laa 
palabras do "Auxi l io" y "Solidaridad E s p a c i a " . 
FRANCO 
Wúm. 736.—León, IWicrcoles, 17 de Mayo de 1939. 
Año de la Viotorla. 
S e s 
Burgos, 16.—El Excmo. señor 
Ríiaístrt» de la {Grobemación, Pran 
fia y Propaganda, cama rada Ra-
món Serrano Snñer, ha firmado 
hoy fei ¡siguiente disposición: 
"Alcanza la guerra el termino 
fiimbóiioo y ^ victoria su más 
süta coronación, con la entrada 
oíicial del Caudillo en Madrid. 
España, dispone la celebración 
R&Iemne de este día en "que la Pa 
tria siente el orgullo de su oni-
dad, lograda por el «inánime sa-
criiicio, y ve como promesa cier 
ta de un porvenir glorioso, el des 
file ante ten Caudillo de un Ejé r 
cito triunfador y de un pueblo 
hecho intensa milicia. Kenuévan 
fie len él, por las virtudes fecun-
das de una sangre heroica y cre-
yente las mejores glorias milita-
res do auuesíros siglos, que abren 
paso inaudito para futuras em-
[liesas por ¡el ímpetu ambicioso 
de una Kevolución Nacional en 
naarcha y gozamos los españo-
les yiendo el universal reconoci-
miento del ncijíbre levantado por 
^1 Caudillo, que convirtió en vic-
t ü i a ei Alzamiento, e hizo de la 
lacha incierta, nuestro seguro 
'riunfo. 
For cuanto significa alegría 
nacional por la liberación de 
nuestras tíerras, de nuestras gen 
líes y victoriosa confirmación de 
nuestra fe en el destino de la Pa 
tila, este día (será celebrado con 
torme a ias disposiciones siguien 
tes: 
Artículo ^primero: fSG establece. 
^ .denoíuinacicn de "iMa de la I 
/ ictoria ' l para el 19 de mayoj 
íe 1939. . 
Articulo segundo:. E l día 18, 
igiüa de la celebración, cumpli-
rán las pro vineras españolas í e s 
Uvidades religiosas, desfiles y 
¿estas populares, en las que par 
íicipen todos los hombres. 
E l día 19, dedicado la la cele-
ración en Madrid, se da rá lectu! 
iU en las Plazas Míkj ores, de to-
las las ciutíaues, pueblos y a l -
ocas de España a la prcclama-
ión que dáiígió el General Fi'an 
0 el día 19 de julio de 1936; a l 
¡ornar el mando del Ejército de 
Aíríca y ¿il último parte del Cuar 
01 General del Generalísimo. 
A es té efecto, los Jefes Provin 
. lales de Propaganda, de acuer-
:io con los Gobernadores Civiles 
Jefes Froviñciales del Moví* 
Jenlo, yeiaiiáa porque sean cum 
íidas las instrucciones comuni-
áda's ya por la Jefatura Nacfo-
tal de Propaganda. 
Articulo tercero: Los Goberna 
1 ore si Oniles, de acuerdo con los 
lelégados de Trabajo, dictarán 
.s oporíunr.s órdenes con respec 
:o m ia apertura -y cierre de esta 
•lecimientos, jornada de trabajo, 
bono de jornales y excepciones 
iusttfijadas de esta disposición. 
Burgos, 1C de mayo de 1935— 
Xno de la Victoria, Fiimudo, Se 
. ;'rano Suñetr." 
En nuestra gran Concentrac ión NaoJonai de las Sec-
ciones ¡Femeninas, el Caudillo y su Ejérci to victorioso 
| parecerán revivir con autenticidad his tór ica d ías de 
gloria, pealsdades del t r iunfo y promesa firma do ma-
yores grandezas para la Patria y la Falange. 
A i o l f o fiitfer l i i s p e t d i i B i \ m f s r l l f i -
• 1 ; 113 i] 
T a m b i é n B m í o m\x%sfai\ \ \ v s i 
8 ^ n a í ^ s t l h c i d a d é l á f Í O 
F r a n c i a 
p Berlín, l 6 . - _ n a continuado e l j la estatua del Emp^ 
^ ^ - ^ a n c i l l e r su visita a la 'gusto, erigida en símbolo del po 
A u -
!ííO 
*ona fortificada en el frente occi 
mental, N 
t ?or la mañana l lesó al térr í -
„0ri0 Sarre, siendo entusi;'^:;-
S v - .r?cib^o Po^ la pobla-
ciorie fortifica-
^ ;s' lnteresándose minuciosa-
ce^ Cü los detalles qTie oñ,G-
eirt^r0Vecllan los Periódi 08 esta fftT.Vi?stancia para decir que las 
"iticaciones de la línea Sig* 
« son tan formidables , que no 
Ye e ncercarse a ellas, n i menos 
far ' ^^Srma fuerza-mili-
xSt\ b r i n d o . 
^ U S S O L I N I BECORRE L A 
s FRONTERA 
p z51̂ 53, 16.—Después de haber 
| . .ado dos días en Tur ín , Musso-
ai comenzó su visita a les cen-
0s de está provincia. 
. -^sta mañana par t ió en auto 
fcohi Sllssa' Viajando por rutas 
Jaladas de gentes que no cesar 
c lamarle . En Sussa inauguró 
Vi 
derío romano 
De Susaa, Mussolini se dirigió 
a Yalgoneia, donde fué saludado 
clamorosamente y donde inaugu-
ró una magnífica colonia para la 
Juventud Italiana del Lietor. 
Desde Valgoncia cont inuará 
su viaje a otras poblaciones. 
Los periódicos de la tarde, con 
grandes titulares, so ocupan en 
pr i íñera pág ina de las inspeccio-
nes efectuadas i)or el Ducé á las 
fortificaciones fronterizas. Se 
subraya que el Duce, a su -paso 
por Sussa, ha tenido ocasión do 
comprobar la importancia, desde 
el ¡punto de vista defensivo, de 
aquella frontera, que lleva al 
paso fortificado del valle de Do-
ra. E l Duce pasó frente al anti-
cuo puente y al monte sobré eu-
va cima se ve la poderosa artii le-
'•ía. Antes (1.c llegar a Valgoncia. 
inuy próxima a la frontera, el 
Duce pudo inspeccionar la 
tensa zona fortificada. 
Burgos, 16.-^ E l embajador 
de Bélgica conde Carlos de la 
Rourée Vichenet, ha presentado 
esta mañana sus cartas credencb 
l̂ s a S. E . el Jefe del Estado. 
E l acto ha tenido lug^r, como 
de costumbre, en el edificio de ía 
calles que conducen desde la resi. 
dencia del Generalísimo al men 
cionado edificio de Capitanía, & 
aban cubiertas por b tropa. F r 
ía Plaza de Alonso Martínez 
d c ^ m u ^ a ^ 3 " ' 3 COn b -
roneí F n n ™ iJlPdI1Jao del en-
interorctó el H í ^ t?and 
de Asuntos Ex t 'rto 
m e r r í n ní?ustna V Cn 
T i . O T ^ ^ ™ y Acción 
sindical y Defénsa Nacional ^ 
los generales López Pinto. MJ-
tm iV^oreno, García Pallasar y 
García Pruncda, otros tefes y tífi 
cíales y jerarquías del Movimien 
to. E l Jefe del Estado se trasla 
dó z\ salón del trono. 
A las 12,15 llegó el embaia-
dor belga, acompañado del ba-
rón del as Torres, primer íntro 
ductor de embajadores, en cocine 
escoltado por una sección de fe 
luardia Mora y precedido de 
otro donde el personal de la 
Embajada. 
E l señor Rource fué recibido 
obr los altos funcionarios del Mí 
nisterio1 de Asuntos Ext-eriore^ 
v r>or los ayudantes del Genera' 
iísimo, mieiitra» la b^nda de mú 
sica interpretaba el himno belra 
Dada la venia* oor S. E . el J?-
fe del Estado, el nuevo embaja 
dor penetró en el salón del tro. 
no, donde hizo ent^cea de las 
cartas que le acreditan como 
representante éle su País en Es-
paña v a continuación prnunció 
el siguiente discurso: 
D I S C U R S O D E L E M B A J A -
D O R B E L G A 
"Señor Jefe del Estado: Ten-
go el honor de poner en manns 
ditan cerca de V . E . en calida-d 
de embajador extraordinario y 
plenipotenciario de S. M. el rey 
de las belgas. 
Siento vivamente el honor que 
el rey me ha hecho al designar 
me para venir a representar a Bé] 
gica en un país al que yo me 
siento personal y profundamen-
te ligado y donde yâ  en dos oc:. 
siones he tenido la. suerte espe-
cial de ver cómo mi carrera se 
desarrollaba. 
También no puedo menois de 
felicitarme a mi mismo por ha 
ber sido elegido para» ser cerca d' 
V . E . el intérprete de la estima-
ción particular que le tiene m; 
augusto soberano. 
Varios siglos de ideas, de tfa 
didones y sentimientos comu-
nes, han acercado siempre a- Bé 
gica y España. Las relaciones ir; 
telectuales_ y morales, al igurl 
que los intereses económico', 
han dera-rollado entre los de-
países simpatías basadas en k-
ex-
de V . E . las cartas que me acrc-
En Valgoncia, el Duce fué aola 
mado, no solamente por el pue-
blo, sino también por masas de 
trabajadores ocupados en los tra-
bajos de fortificación y las tro-
pas de guarnición de la frontera. 
Setecientos fascistas cantaron el 
' T l i m n o a la Frontera" , coreado 
por salvas de art i l ler ía, dispara-
das por los fuertes vecinos en 
honor del Duce. 
Antes de abandonar Valgon-
cia, el Duce dirigió gráTi 1 
gios al r i S : ' - 1 jéfe de las nier-
•Izas y al primer cuer-
po de ejército» 
' estimación y en la confianza re* 
cíproca. 
I De este modo^es pa-ra mí un/ 
privilegio precioso poder ser eíi 
portador para V . E . , al día si" 
guíente de la heroica victoria deÉ 
i Ejército Nacional, conseguida 
' cOn una fe indestructible, de msss 
votos más sinceros por la' doble 
' tarea que V . E . ha emprendido 
| de reconstruir una España fuert 
' te, dichosa y Hbre, despúés dei 
lose rucies sufrimientos durante 
' tanto tiempo padecidos. 
Dedicaré mi constante esfuen 
¿o a estrechar más aun los lazos! 
¡ secula-res de amistad entre núes 
tras dos naciones y a proseguía 
su armonioso desenvolvimiento, 
en todos los dominios. 
Para lograr esta alta misión,. 
V . E . me permitirá formule lü 
esperanza de que contaré con su 
apoyo benevolente y con el cool 
curso del Gobierno español". 
í 
F r a n c o 
E l Jefe dej Estado, Genéralísi 
mo Franco, contestó en estos 
términos: 
"Señor Embajador: Me com-
plazco ten reanudar las relacio-
iies ,con la nación belga, a la que, 
^omo V . E. acaba de decir, esta 
nos ilí¿ados ^por isectilares tradi-
ciones. 
35fe es muy grato recibir de 
ue.strás maños las ¡cartas cre-
Jení iales q̂ue ¡os acr<?ditan áa te 
aii como ¡embajador extraordína 
.io y plenipotenciario de Su Ma-
j.esíad id ^ey. do los belgas y 
q[ue es «enti 
ai í i j»or jse 
eos de simp 
En erecta 
os *ácrifíci 
a nuestra Pa 
os tan fran-
és de beroi-
IOS vencido a 
auestros enemigos, calvando de 
:na catás t rofe a la civilización 
oomún a nuestros pueblos, y 
rjspaña resurge en plenituil de 
»ída, icelosa de su fionor e inde-
pendencia, pero dispuesta Áiem-
¿fre ja coáfribtiír con sitó fuerza^ 
al maníenimlento de la paz. 
Os (aseguro, señor Embajador, 
seréis ayudado por mi y por ral 
Gobjcrnó en vuestra misión y l i a 
go votos j>cr ila ventura personal 
de vuestro Soberano y de sn 
Keal Familia y por la prosperi-
dad de JBélgíea," 
Como de costumbre, termina-
dos los discursos; el Jfeíe dol Es 
tado conversó brevemente ocai el 
uueVu émoajaáor , el' cual, ucom 
pañado por el introductor de 
embajadores "y aóap^liao a los 
acordes del Himno Nacional, re-
gresó al hotel donde so hospeda. 
S, E. el Generalísimo continu» 
en el edificio de Capitanía hasta 
una hora después , en que sé tra^ 
lado a su residencia. 
El público, estacionado en las 
calles y apelotonado en los bal-
cones de las casas, aplaudió y v i 
toreó tanto a la ida como al re-
greso.—Logos. 
G « ü b p o r a m*¿ m ^ í a ^ ó € t t i í r ? 6 m o f f t í T < r a 
Primero: Se abre un concurso 
para premiar el mejor boceto de 
medalla conmemorativa del día 
del Glorioso Alzamiento y que se 
rá utlizado el día 18 de julio del 
presente año. 
Segundo: E? anverso de la mo 
dalla mos t ra rá una alegoría de 
la fecha eme se conmemora. E l 
reverso de la medalla queda a l i • 
bre iniciativa del concursante. 
Tercero: Se entregará al au-
tor del mejor boceto un premio 
en metálico por valor de 10"?0.0 
pesetas. E l premio podrá dividir 
pe en dos de cinco mil, en el ca-
•. .- • ' !os' i*ri inverso 
y un reverso de nv daila, reausa 
Cuarto: É l concurro se rá falla, 
do por un Jurado que oportuna-
mente se designará . 
Quinto: Las que aspiren al pre 
mió deberán presentar sus t ra-
bajos en las oficinas del Servicio 
Nacional de Propaganda en Bur-
gos, ant?s de las doce de la no-
che del -iía primero de junio pró-
ximo.' 
Sexto: Los derechos i e repro-
dueción o explotación del traba-
jTTo trabajos premiadas, pasará», 
ai i^ÁvauQ* 
Burgos, 11 ds mayo de Í939. 
Año de la Victoria. 
"El Jefe encargado de> Servicio-
Nacional de Propaganda, Ma* 
illércolos, 17 d« Mayo tfj 
i N F u l 
ü f i i m 
nuestra visita de ayer a la 
L O C A 
n í t a s 
El domingo, como anunciamos, 
.tuvo lugar en el asilo de las Her 
Ca«ia de España, fuimos recibidos manitas de los Ancianos Desam-
por d Jefe Provincial del Movi- pARA¿03 la solemne función con 
aieato, camarada Gago, quien terminaba el hermoso noví> 
DO& manifestó había dedicado el ario eü honoi^ de Nuestra Seño-
día al despacho de numerosos ,,a ^ li0S Degaruparados. 
asuntos con diver^QS D e i e g á ^ ^ j j.Iubo - ¿ ¿ ^ de comunión gene-
de Servicios. 
Despachó a tal efecto con el 
Delegado de Servicios Técnicos, 
•cemarada Martin Santos; el Dele 
gado de Auxil io Social, don File 
saóa de la Cuesta; el Administra 
dor Provincial, camarada Eguia-
garay y el Socretario de Auxilio 
a Frentes y Hospitales. 
Pxcibió a continuación varias 
(ral en la que cantaron bonitos mo 
Icetes las hennanitas y asilados 
[de buena voz. Con los anciamtos, 
predilectos de Dios, se acercaron 
a la Sagrada Mesa, muchos fie-
les. /• . 
I La misa sol*mn0 fué celebra-
ida por él M . t señor Provisor de 
I la ( S í ^ s i s , ei cual fué asistido 
oordon Manuel Balbuena y don 
visitas, entre ellas la de la Jefe Manuel Martínez, profesor del Se 
y Seoretaria le la Sección Femé minai^0 y beneficiado de la Cate-
mea, y una comisión deli Ayunta ra^ reSpectivamente. Predicó ol 
aaieato dcBembibro, presidida por profeSor del Seminario don Se-
cundino Sánchez. '/ 
E l inspirado compositor, maes-
ro Uriarte, dirigió la misa "Te-
deum laudamus", de Perossi, 
luecantaron el tenor de la Cate-
dral don Manuel Antonio Vicen-
f>! oí contralto, don Raimundo 
el alcalde, señor Reigada. 
A última hora de la tarde des-
pachó ampliamente con los Dele 
gados Provinciales do Informa-
ción e Investigación y Justicia y 
Derecho. ' 
e s q u í o 8 u n o f c r f d e 
la romería de acción de gra 
eias_a liuestra Señor a del Buen 
Suceso, de Huergas de Cordón, 
Sucio el alcalde de la Pola s^ñor 
Uamazares, un precioso y elegan 
fcs. bastón de mando, con puño de 
oro, que le había sido remitido 
de forma anónima por una perso 
H*á desconocida. . 
Como son frecuentes estos ca- \0 Rodríguez, asistido de los se-
sos de obsequios a las auiorida- áores Martínez y Balbueno. E l 
des, lo registramos complacidos, "enor de la Catedral, bajo de la 
ya que muestra en el anónimo do Colegiata y el organista don Ho-
nante un graa concepto de »a au xorato Franco cantaron varios 
teridad y creemos que -desde lúe motetes y el himno de la Virgen 
go la persona que actualmente la de los Desamparados. Acompañó 
obstenta, en lo municipal, en Po- al armonium como por la maña-
la de Cordón. na, don Emiliano Herrero. 
Codríguez; él sochantre, don'Vic-
orio Campos, y el bajo de la Co-
egiata, don José Gil. Tocó el ar-
nonium el organista de la Cate-
r i l don Emiliano Herrero. 
Por al ta. de hubo Exposición 
clemne de S. D. M., Rosario, no 
en a y Reserva solemne que hizo 
I profesor del Seminario y cura 
ecónomo de San Marcelo, don Ni 
U J t m i i u fesíiUo e s t e 
E l Centro do Santa Teresa de 
Jesús, organizado por la Acción 
Católica de la parroquia de Núes 
tra Señora del Mercado, celebró 
el sábado el Cumplimiento Pas-
cual de las afiliadas a esta agru-
pación benéfico - catequista, la 
cual trabaja con gran intensidad. 
Comulga; on noventa y tres 
asociadas y por ia tarde se reunie 
ron, para distribuir por suerte, 
entre las asociadas varias pren-
das de vestir, algunas piezas de 
reía y dineao en metálico. 
Las asociadas salieron muy 
-c?mplaoidas de los actos realiza-
dos. : . i : i.i j ^ l i L . . . • 
É .1 C S G O í e j ó a 
Rogad a ¡Dioa en cttidad por el 
Alma # 
LA SEÑ«1TA 
F e Escudcni M e ^ c s 
Que falleció en VíBtespmo Vaca 
el día 5 de may» de 1939 
A los 45 años de edad 
Habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales 
(D. E. P.) 
Su desconsolada madre, doña Y<e-
rónica Mencia; hermanos, apn 
Tarsicio, Teonila, Ar tu ro y 
Carmen Escudero Mencia; her-
manos políticos, D. Isidoro, 
Baltasar, Trinidad y Juanita y 
- demás famil ia: 
Suplican encarecida 
mente encomienden su 
alma a Dios, por cuyo 
favor le v ivi rán eter-
namente agradecidos. 
Las actuaciones de los artistas 
de este popular espectáculo se 
cuentan por éxitos. Han continua 
do en todas las sesiones celebra 
das los aplausos a granel, el en-
tusiasmo y la admiración por .el 
activo" empresario señor Feijóo, 
que a pesar de las dificulíades 
de las horas actuales ha sabido 
reanudar la vida del) cúco dentro 
de las garant ías del triunfo, 
A los números presentados, en 
tre los cuales se admiran los es 
calofriantes ejercicios. de "Colín", 
la exhibición de las hienas amaes 
tradas, las parodias, tan cómicas 
dfe los Hermanos Cape, etc.,, etc. 
so ha unido ahora el indio "Sin-
ca" con sus experimentos de "co 
medor^ de fuego y otras especta-
cn*Sres experiencias. 
í í i n d í o I3inca viene a recoger 
también los aplausos del público 
leonés muy justamente. Es rnime^ 
ro ^irerdauera vistosidad. 
Con todo ello, el Circo Feijóo 
se pone a la altura de los mejo-
res espectáculos de su gér^ ro y 
la compañ|a no desmerece de las 
presentadas en los mejores años 
de su larga vida. 
fOR§LI6ICAS ^ 
16 
POR ELI FACILITADO 
SERVATORIQ %l 
GICO DEL AERÓDROMO 
LEON 
Tiempo reinanto ayer ej 
ña : Costa Cantábrica, A J 
y Galicia, nuboso o cubienl 
algunas lluvias; resto, nu 
casi Üesipejado. 
Temperatura máxima de] 
en España, 28° en Sevilla; 
ma, 3o en Soria. 
Temperatura máxima dJ 
en. León (Aeródromo, l^J 
.lima, 4,6° ( 
Humedad media, 40 por j 
Viento dominante deL 




Tiempo probable paia laj'l 
xmias 24 horas: Costa 
ca, nuboso o cubierto coni 
tos. moderados; Baleam 
despejado o nuboso; resto,i 
so con vientos flojos. 
S l ^ d i c E l i s t i 
Secretaría Local 
Se pone en conoeimienti 
público que todos loa S«r 
Provinciales de la 0. N. S, 
quedado instalados en la 
Las Hermán!tas y asilados dan 
por nuestra mediación, las gra-
cias a todos los que contribuye^ 
ron al esplendor de la fiesta, ha 
ciendo resaltar la generosidad de 
todos, pero de una manera espe-
Don Desiderio Diez^ 5 pesetas. cial de los músk!OS> que ste?npre 
Don Manuel Vüa Real. 5. actuaron gratuitamente. 
mentó de Carracedelo. por pqo decimos nosotros, fal-
taron algunos... 
A U X I U O PRO POBLACIONES' 
LIBERADAS 
SUSCRIPCION PRO SANTUA-
JUO DE SANTA MARIA DE L A 
CABEZA 
800. 
SE « 0 1 
S o b o f i c i a l d o n l á h d é ) 
AJTÍ ni amiento d e Fabero, 
,720,70 pesetas. 
Comisión de esta Suscripción, 
5.936,65. 
Don Fernando Núñez García, 
35. 
E l suboficial del Ejército eva-
dido de la zona roja, don Julio 
del Solar López, que puesto en 
libertad provisional fijó su resi-
Ayuntamientc de Boca de Huér dencia en plaza, deberá pre 
sentarse en el Negociado Según 
Cordoncillo, pro- do de est€ Gobierno Mili tar a la 
gano, 91. 
Maestros de 
tíucto de una velada, 52. 
Ajuntamiento de Posada de 
(Valdeón, 70.85. 
Recaudación de Falange Espa-
ñola Tradickmalista y de las 
JONS de Pobladura de P. Gar-
cía, 145,40. 
Ayuntamiento de Pon í erra da, 
pn. 
Idem de Lucillo, 229,10. 
, Idem de Trabadelo, 182. 
Don Eleuterio Blanco e hijo po 
Utico, 8. 
Ayuntamiento de La Robla, 
321,25. 
mayo: brevedad posib'.e, para dar 
le cuenta de un asunto de inte-
rés. ' ' , 
De una a tres de la tarde 
SR. ALONSO LUENGO, 
Fernando Merino, 3. 
SR. MAGDALENO 
Calle de lá Rúa. 
Turno de noche: 
SR. VEGA FLOREZ 
Avenida Padre Isla, 8. 
Üna casa con salón de baile j 
cantina a 5 kilómetros da León 
sn Azadinos, jauto al chalet d» 
D. Leopoldo Selva, y una viñ» 
ion. 1.500 plantas. Para informes 
CíAgencia de Negocio* Soto" ! 
OtUfl da Baata Notó*. 
El digno médico t i tular del 
Ayuntamiento de Valdepolo, don da de José Antonio Primo 
Macario Presa, nos ruega demos vera, núm, 1, piso 2.°. 1S 
las gracias en su nombre y en el 1075 y 1970. Horas de tal 
de su familia a cuantas personas de 10 a 13 y djs 16 a 
Ies han tefctimoniadó su pésame 
por la muerte de su hijo, cámara 
da Gaspar Presa Piñán, heroico 
falangista muerto por Dios y por 
la Patria. 
Hoy se 'cumple el aniversario 
de la muerte alevosa y traidora 
de aquel valiente e integérrimo ^ de los Capuchinos, a 
pobemador civil de Vizcaya, don y media de ^ e! 
de con su patriótica actuación 
firmó su sentencia de muerte, 
don Fei.nando González-Rogue-
ral (q. e. p. d.) 
En estas horas de exaltación 
de valores,- justo es cedicar Un 
recuerdo a este hombre digno 
que una noche, al retirarse al re 
poso del hogar amado, cayó, co 
is Uteqtifsis 
PRIMERA COMUNION 
Mañaua, día de ia As 
del Señor, tendrá lugar enlsi 
mo había de caer Calvo Sotelo, 
**~¿v*p~~~~~jr**~*rMv̂ *jrm*rar*nf bajo el plomo de los que desea 
ban eliminar . de España todo 
aquello que fuese obstáculo a 
sus ideas disolventes que habían 
de traer, como consecuencia fu-
nesta el horor, la saegre, la ru i -
na y la miseria de eso quo has-
ta hace unos días se llamaba "«5 
na roja". 
Aí rendir este recuerdo al ase-
sinado gobernador, renovamos a 
su viuda, hijos y demás familia, 
la expresión de nuestro senti-
miento, ée modo especial a su hi 
jo, el alcalde de nuestra capital 
don PernanSo González Regue-
r a ! , 
H ' i f f i l i g O é* t i r e "o 
La persona que haya dejado 
eh—"gl establecimiento "Casa' 
Prieto" una cartera con alguna 
cantidad de dinero, puede pasar 
por eF mismo a recogerla, siem-
pre que demuestra su propiedad. I 
¡Aili EiEBA 
Para hoy miércoles, 17 de mayo 
de 1939. Año de la Victoria 
VtíATiiO ¿LFAGKM h 
A las siete treinta y a las diez 
t reinta: 
j Enorme acontecimiento I 
Estreno. 
ESCIPION E L AFRICANO 
E l f i lm de todas las épocas. 
E l eí^oectáculo más grandioso 
del Cine Sonoro. 
Película hablada en español. 
G r o n C i r c o F e i j ó o 
H o y a l a s 7 y 1 0 , 3 0 
I M P O S T A N T E D E B U T 
L O S C O A T F O H E N R R Y S 
H E R M A N O S O . I V £ R 
C O L I N ? S I N G A 
í as 4 H i e r s * Y demás a t r a c G ' r m s. 
teañ«r»af j u s v s, e Us 4 0 7 10,30 
T E A T R O P R I N C I P A I 
A las siete treinta, U N I C A SE-
Grandioso éxito cómico en es-
pañol. 
La descaeharrante producción 
METRO 
COMPAfíEEOS DE JUERGA 
In terpre tac ión del t r io bufo 
Laurel, I l a rdy y Chf&ley Chaae 
U N í C ^ S * M ^ A D E 
0 7 
A C T Ü \ G * u M 
A las siete treinta, UNICA SE, 
1 Excelente programa! 
El f i lm de arte e interés 
T U ERES SO F E L I C I D A D 
(Du Biirt m&m Olück) 
JT mi t 
I Beniammo Q-igli e Isa Miranda 
i ^ Orquesta y Coros del Teatro 
J Nacional de Munich. 
S p t t i j a tel-9*% 
Dos bellas señoritas ^ 
garon ayer una sortija ^ 
de pasta, encontrada por 
la vía. pública. 





Hoy, MEEíROOLES, 17 de Mayo l e í Año de la 
toria, colosal acontecimieaito 'oinem-aio^ráfico. ES'!*1^ 
NO ^randio^o, heiblado en españod: 
E S C I P I O N E L A F R I C A N g 
Ei film, de todas las épooaa. - ; 
E S C I P I O N E L A F R I C A N g 
E6 historia. Es e^pcota^ularidad. Ê s grandeza. B-̂  ^ 
c¿ón. Es la hicha ené rg i ca y cruel de dos me-ntaH*1 
« S C I í» I O N Y A N I B A 
Expres ión admirable doo civilizaciones. Es ao ^ 
pec táculo de valor inoaloulable que d ü í c ü m e n t e ^ 
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tico y siempre conmovedor 
^le .'la Primera Comunión i* 
(niños de la Catequeaifl de 
Iglesia, que este año tienea 
cha de acorcai-se por pri#rft 
a la Sagrada Mes-i, p̂ P8;1 
por sus infatigables catequi5'4 
Basta recordar lo queh*5^11^ desl 
la fiesta de estos años stw 
ra augurar la brillantez * 
misma. 
Por la tarde, a las cuatro, 
brá una veladita, con di80"" 
poesías, etc, recitados Vo: 
ños. 
A los que hagan la 
munión se les servirá de6Pu i J ^ J iar* ' ^l,e more larnisa el desayuno en e» . 
/Las personas caritativas? 
den ayudar a esta fiesta ^ 
limosnas. 
1 y de la 
tapestre' 
sa como pi 
tiempos 
vigorp de i 
Tercero. 
4n decían 




^o. y -681 
Ascuas ca 
üor a ia i 
l-os origi; 




^ r á n es 
^na 8olí 
de un se 
^ y. en 
Misino ic 
^ ^ n de-i 
F R O A 
Las pruebas fotográficas « 
índice explicaLivo do cada una 
de ellas i rán también en sobre 
cerrado, con un lema, y en so-
bre aparte con igual lema el 
nombre y dirección del autor. 
Quinto. Los originales pre-
miado,s q u e d a r á n de plena" pro-
piedad- de la Diputación Pro-
vincial de León, no pudiendo 
s-er reprod'ucidois por sus au-
tores. , 
Como el objeto principal de 
este Gon-cunso, según se hace 
constar ya en el p reámbulo , e; 
que quede un recuerdo peren-
ne de estas fiestas de la Victo-
r ia , la Diputación, qo^ dicho» 
elementos, ed i t a r á un libro que 
ha/de ser recibido iseguramente 
con gran a legr ía por todos lew 
ajinantes de 1<J provincia. 
Sexto. Ejj faftío diel Jurado 
será inapelable. 
Diputacióu Provincial, 
je ha probado reiteradamente 
idenliíicación insuperable 
el Glorioso M'ovimiento y 
amor al Ejérci to y con él oal 
e <HS resumen glorioso de to-
9 auestras grandezas nacio-
S. E. el • General ís imo 
anee, quiere aportar' su co-
eración .sincera-y entusiasta 
las "Fiestas de la^Victoria". 
Entiende que la perpetuación 
éstas, además de constituir 
recuerdo orgulloso, para to-
los que las preisenciaron, 
rirá de veneración y es t ímu-
á las futuras generaciones, 
e, más que nadie,' han de re-
er la cosecha abundante de 
estra sublime gesta. 
[Per Las consideraoi'one-s ex-
estas, la ,Oomisión Gestora 
lardó: 
limero;- Será premiarla con 
00 pesetas la mejor crónica | . sépúni^ ." Los traíbajos pro 
Braria que refleje con la páá- sentados al Concurso, y que no 
t jusleza, detalles y pa t r i ó t i - | resulten elegidos, « s i a rán a dis 
emoción la ce lebración do j posición^ de sus autores duran 
fiestas de la Tictoria en ee- te el plazo de un mes, a part i r 
provincia de León. En ella, | cje ,ia. fecha en q^e esto que-
^emás dé lo qne propiamente j ^e resuelto, transcurrido éj 
istituye la relación circuns* | cual sin haber sido retirados, 
iciada o descripcióii progra> q u e d a r á n de propiedad de la 
ftica de la fiesta, se inser- Diputac ión . 
KHUNTiTíí í> 
u Gysm 
t t i léí t too 1J37 
SEGÜNDA L I N E A o ' e ^ b i , en ^ 
- D ía 17.—Tercera Faiauge de¡,;íeber^u todos ios camarauas OÍ¿ 
la primera Centuria. j tar atentos a la radio y leer d í a . 
Día 18.—Primera Falange de naiüei l te este periódico, 
la Segunda Centuria. i^aaciónaré con rigor a los^ca-» 
D í a l O . — S e g u n d a Falange de marad{ís que estando enl'ermoal 
la Segunda Centuria.. J á o avisen en la oficina de esta' 
Día 2ü.—Tercera Falange de bandera por lo menos con üo^ 
la b&gunda Centuria. horas de anticipación al servicioj 
Los cainaradas pertenecientes.C0E el f i n de que el médico d€< 
a estas Falanges acud i rán al guardia pueda comprobarlo. 
Cuartelillo a las 22 horas del día | Por Dios, España y su Hevclu-. 
que les corresponde hacer serví - 'c ión Nacional-Sindicalista, 
eio debidamente uniformados. I Eeón 13 de mayó de 1939. JLScj 
Por si hubiera alguna orden;de la Victoria.—El J e í e de Bam 
dera, Marcos Hodrígtiez. - | 
¿ •'ero q u é tom^ los k a ^ f c a ^ ? 
Octavo. A los autores pro-
máados se l e s ha rá entre-
ga, a d e m á s de. la cantidad en 
r án canciones, himnos, can-
melodías , lo q^e es r í -
fela folklórica de esta tierra 
>D€sa; 'consejas, costumbres 
Ifeionales, í n t imamente reta- ¿ ¡ ^ [ ^ u de la concesión del pre 
nadas con las fiestas_gue s3 mi0> \Q cuai se ver i f icará en 
mnembran; En una palabra, Un acto público de gran exal-
anto pueda consti iuir expli-; tación reg iona l -pa t r ióüca . 
Nos vienen mcliendo esta úl 
tima temporada, sobre todo geíi 
tes que parecen interesadas en 
desfigurar la personalidad de 
León, o qae no han abierto si-
quiera un tratado de Geografía 
e Historia, con adji.dicarnoá a 
tesD Teóneses el caliücacivo de 
"castellanos", 'o mezclarnos cou 
otras; regiones que, si algo son, 
a su, yez, es "leonesas", sim--
plemcnte. 
Un i vez más es c ronista de 
guerra semianalfabeto y audaz 
ques e.cuela en tal cargo por !a 
adulación a un general, otras al-
gún despechado escritorzuelo y 
otras, como ha sucedido recion-
icmente, hasta tifülados acadé 
d a t a d a ¡ S & q u i i ; •¿4 
jción, ac larac ión, vulgari^a-
del tipismo y costumbres 
)nesag. 
motál ico, de un diploma acre- micos dé la Historia, que al ha-| 
cer mención de ésta desconocen 
lo que León representa... Y así 
nos llaman "asturianos'* o "ga 
liegos" o4 lo más generalmente, 
castellanos". 
[ N o l Somos 
Han 
que el t í tu lo ' de "castellana". 
¡Por los clavos de Cris to . . . ! 
Error éste en que ha caído, 
con la mejor buena fe, dada su Se ordena a todos los canora-
condición y afecto a León, el das encuadrados en es tá Band-s-
popular empresario circense se- ra, de Segunda Línea se preseñ-
ñur Fei jóo, quien nos colocó en ton en nuestro Cuartelillo de ia 
los' programas -de presentación Calle de Vii la í ranca, el d ía 
una saludo a esta ciudad "caste- éel actual a las siete y meuia dq 
llana". la tarde para realizar infítruccioií 
No, querido Fei jóo; no crea de conjunto, 
usted eso; aquí somos leoneses fcisla Jefatura de Bandera esh 
por la gracia de Dios y a mucha pera del patriotismo de todos lo^ 
honra». . Tanta como pueda tener encuadrados la m£;s puntual a^is-
otro pueblo cualquiera. - tencia, puesto que se trata de rea 
Somos leoneses; descendien- dir ncmtuaje a las parsona&kfe 
tes de aquellos reyes que llega- des que han de concurrir a laá 
ron a dominar en todas las regio fiestas de la Vibtoria. 
nes moras y cristianas de la Es- . .:For_Dl0S' España y su R e v o l é 
—oOo— 
- Las fiestas de la Victoria 
t e n d r á n lugar los días 1S y 19 
ÍSerguido. Con 2.500 pesetas: ^e tactual, con arreglo a las 
ja artistas que aporten m a y o í n o ^ a g dictadas, por la : Supe* 
imerq dé fótografíasl , reco- r¡oi-idad para toda Rspaña, 
lendo desfiles, trajes, bailes | Además , León r eüza rá una de 
fgionales, homenajes, monu- j mos t r ac ión a r i í s t i ca - - como no 
?ntos destacados de la capi-( Se ha -conocido nunca—cele-
11 y de la provincia. E|scena8 bran(j0 gU GRAN DIA REOIO-
Impestrei y urbanas- que sir- NAIí. y. el 22, la Legión Cóndor, 
p como precedente, y que des i tan grata recordación para 
tiempos remotos son nervio j E spaña ,«ha rá su desfile de des-
Ivigoir de la raza leonesa. | pedida. Alcontecimi/eiítos am-
[Tercero. Los premios po- que han conmovido honda-
mente, ho sólo a esta t ierra leo 
nesa, sino a infinidad de per 
sonará de las provincias l imítro 
fes, que" anuncian su venida y 
en sus cartas y demandas re-
pn declararse desiertos, s i a 
fick) del Jurado no hay ningu-
que merezca ser diistinguido. 
[Cuarto. El Jurado se rá de-
lado por la Comisión Gea-
f1^ provincííal, en tiempo opor 
y -estará compuesto de 
^sonas capacitadis y de gran 
10r a ia t ierra leonesa. 
I^os originales de Ki cróni-ea 
faria se remi t i rán antes del 
pinero de Agosto próximo a7 
'ipr Presidente de la Excelen-
"ma^ Diputación Provincial, 
^ r á n e&cfTtos a "máquina , 
f* Una gola cara. Vendrán den-
ae un sobro cerrado, con un 
«0la 7. «n «obre aparte, bajv> 
Misino i«ma, el nombre y d^ 
1<5n del autor. 
sen cíll aúnente. 
paña» de entonces y reunieron ción Nacional-bmdr.calista, 
bajo su corona las tierras de Cas . Its<>?/16 de ^ 1 ^ 8 - ^ l f l j 
t i l la, Asturias. Galicia, etc.. etc. J}6 ia Victona.—Sl Jefe de su^ 
Usted que es gallego, -a qué r i d e r ^ Marcos Rodriguen 
? 
gua-rdaba y defendía el sepulcro 
no perteneció su torrar ¿Quién l u ^ E G A C l O N H i u V I N C I A I i 
del Apóstol Santiago? ¿Quién 
amenté. LEONESES; Y tenía las llaves de la puerta de 
cierros señores gallegos, arturía- tan preciado tesoro para la Cris 
os y castellanos se toman la mo-
lestia de registrar la Historia ve 
ran^que pertenecieron al Reír o 
tiandad? 
D E ORGANIZACIONEá 
J U V E N I L E S 
• v ú o 
Todos, los cadetes afiliados % 
velan gran entusiasmo pa t r ió -
tico. 
L a / provincias hermanas, Za 
mora. Salamanca, Valladolid y 
Falencia, enviarán una lucida 
r ep resen iac ién regional, home-
naje que quieren rendir en es-
te acto s impát ico y digno dPl 
mayor agradecimiento, a la que 
fué cuna do la nacionalidad es-
pañola y cabeza del Reino de 
Leóji. 
León, 13 de Jfayo de 19^9 
Año de la Victoria.—El. Presi 
deníe, Raimundo K. del Valle. 
J E R E Z s 
" L A R 1 V A " 
'AJO M L . 5A MiO 11 
El amigo Feijóo sabrá compren 
dar. 
A l i t i a c e n é f 
de León y que el más pequeño impresión que ha producido en 
ae ios cuquillos de la escuela sa' algunos e l "lapsus" del anun-
be que a este "reino" úl t imamen cío 
te se le adjudicaban las previn 
cías de Zamora-, Falencia. Valla 
dolid y. Salamanca, cuya famosa 
Univérsidd fué fundada por leo-
neses... 
León es algo distinto de Cas-
tilla, como se ve con sólo mirar 
el escudo nacional. 
Pero aun cuándo quieran hacer 
castelláftas a tierras que son leo- CICLISMO 
nesas. es ya mucho el que propio» 
León , y más a la mismísima ciu ftADsO 
dad de León , la capital del Reí- WLSJinSi^Mi^ti 
no de *u nombre, se 1c adjudi- 8ICTCL1HCAS X ACQS^asiO^ 
p B s a o s jKOOROMícoa 
Pero nos estamos saliendo va e8ta Organización Juvenil se p r w 
de la mera advertencii sobre la Rentarán todos ios dias a l a i ¿ k t ^ 
de la mañana en el campo de de* 
portes del ¡S.E.Ü. y por la noeh^ 
a ias ocho en nuestro cuartel d4 
la Plaza' del Conde de Luna, nú-
mero 4. . 
, Prevengo que la no asistenciil 
será sancionada. , 
Por Dios, E s p a ñ a j su Reverla 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de majo de 1939. A ñ ^ 
¿e la V i c t ^ i a . — É l Delegado P i l i 
vincial de O. J . 
AVISO A LAS S U S C E I P T O B A i 
D E L A REVISTA 4•Y,, 
Todas aquellas snscriptoraa cW 
la provincia que no hayan abona-
do ia suscripción de 1* Revi . .^ 
• Y " deten hacerla sieciiva euaj< 
to antes.—La A m i l i a r de P. y E.'" 
Femenina 
n r i R A S P Á s ™ 
IJn bar en calla muy céntrica 
de León, con buena clientela. 
Informarán , en la Agenda d i 
fíe»£rí*r.o« Seto. 
C O N f A C * * • ' 
" L A R I V A " 
w O o 
i s t i n g u i d o d e L e ó n 
N a e m á t i ^ c t - L u b r i f k A n t ^ - > 
C A S A V A L D E S . 
A v e n i d s - -
: L É o 
Frutas y Flores L A P A Z 
c*ii**íi l la* y 5*31051 & tef&k 
P F O A 
miércoles, 17 de Mayó de 
-iaapi 
I 
o v i e n c a 
l a s p r o p u 
L a s i i e g o a i s o i o n ® 
I Londres, 16.—Todos los ps j 
.iriódicos londinenses comentan } 
.con grandes caracteres la respues l 
ta soviética a las proposiciones ^ 
'•británicas para la conclusión de J 
|un acuerdo anglo-franco-ruso, re | 
chazando las sugerencias del (_¡o J 
bierno inglés. ^ 
i Los d;arios ponen de relieve J 
que el Gobierno de. Moscú insis J 
te en mantener las primeras pro , p,]eo 
¡posiciones que por su parte for j 
ra c a s - o I mis I 
J E 1 
1 
L / v F A Z 
dóíí do ataciii-li Por esla vez, los enemigos del Sr Mussolin 
a sus oído.s btanaengues. L i L>u 
« ^ S S * f 1 ; ^ ' " ^ " ! s e f t t a t ^ n el Ministerio del 2Xte 
?' rior detalles precisos del número 
• d a^os y ocupación qug 
J i desempeñan. 
li j Se prohibe también el uso de 
J uniio.mes, , pud icñdo ostentárSí 
^ ú n i : a g e n t e los 'emblemas de las 
I * organizaciones autorizadas. 
I i Ta-mbién se prohibe el empleo 
i ¡ de emblemas extranjeros. Dichas 
8-í asociieioaes deberán abstenerse por ei 
no ha 
cm-
ha- 5 i scursos de palaibras á spe ra s   ia .  Diunu^:yuc.. ^ — M de toda poltíica que signifique 
tampoco, al aludir a la fortaleza y ctfheslóm del puu- J! ingerencia en la de otras nació-
Logos. o d-e. cañones , ni úñ tanques; ni 
un 
oon -el abuso. Ni 
ínüló para la firma de la alianza j ^ 7 t a 7 a n o 7 7 a " há "comparado a un muro espeso de bayonetas, imágen clásica P_tír^^ue^a \ \ ™ * 
« t a d a . ÍS ^ ^ Ó T s u fuerza con k abuso. Ni Tos más experto** y avezados al manejo de la lupa, ha- > E L JEFE P_EL P R J E N T E DEL 
L O S P E R I O D I C O S F R A N G E 2 brán podido encontrar en las palabras del gran- eondue;tor, la menor d a bélica. j 
SHc.- C O N S Í O R R A H T O T A L - * Mussolini. ha pronmiciado su discurso m Tur ín . C'omHenía que -luvra así, en los d í a . ^ 
M E N T E F R A C A S A D O , E L \ \ á e exaltae¡ón imperial, pomue Tur ín ha sido la. forja donde fué cincelada la umdad do-J Dantzig, 16. — El jefe 
PLA.N I N G L E S J I lal ia, poique los bravos revolucionarios do Saboya, á»&ua ardiente en ese volcan que. 
uoríait escuchar la voz relbusta de su ^%jce^, más admirado que nunca, 
dicos, .a excepción de los órganos*^ y bIen. Mussolini ha demostrado una ve/ más que muy por encima de sus dotes ora 
T R A B A J O A L E M A N . A 
D A N T Z I G 
París, 16.—Todos lo? -penó-.J llalra, qu 
tíS » frente del tra-bajo^ del Reich, 
I jdócror H; r l . anuncia su llegada 
a esta ciudad para el día 4 de 
junio p róx imo, para inspeccio-
nar los campos y locales pues-
servicio del trabajo en la 
Libre; E l día ŝ de dicho 
pronunciará un discurso y 
a Alemania el día 8. 
de extrema izquierda, anuncian \ tor;a:S poseo la de gran estadista 
bajo grandes titujares que la • 
XJKSS ba rechazado las proposi 
ciones. británicas, insistiendo en 
la necesidad de realizar una ali 
za basadai en la reciprocidad ab , 
gQluta - 5 necesidad de perder su milen-aria cultura en una guerra; que bien pudiera ser el fin de 
E n sus comentarios, los perió i nuestra civil:zaició,n, europea, cristiana.-Tod -s los prolblenjíti? que ahora ondean los agó-
nicos de derecha dicen que e&a ¡ rcros como estandartes ' infalibles de la con ienda, tienen una solución si se la busca 
negativa rusa prevé que es inútil j oon \im^\0 afán de justicia. L a tienen Djibou i y Túnez. K|? podóle hallarla en el corredor 
T ^ S r ^ o o ^ n ' d e " ! Polaco 0 Suez' a ú l l i ina hora siempre q u e f U? Munich a úom}* acm,an IüS ^ 0 CUnU:ü ̂  \\ Bucarest, 1 6 . - E s t a mañana 
L negodLdo con m I roPc,0!S de talla ^ realmente desean evita* la guorna. | U celebró la cer€in01lia ¿e M 
nclu^o en la eventualidad de » E n e'ste 'sentido, el diiscurso de Musso.lini ha .sido una verdadera -y apremianto- Ha.ma-
una conclusión positiva, no man \ da, a la Paz, y como tal ha ,sido interpretad 
^ IR l iL IANIA RECIBE LOS PO-
N D E R E S TERRITORIALES SO-
BRE E L DANUBIO MASI-
TIMO , 
por la prensa sénsala de tódO 
tendría jamás sus promesas. , | 
Los órgr.-nos oficiales afirman 11 
que la'larga conversación de \. 
ayer entre Bónnet y el embaja.-; • Lord Halifax marchará a las ¡quepa la idea t í unirse a MJ*PÚ. 
dort soviético Jlevo a resMftidos diez de la noche a Ginebra, para -París Soir" dice que -aunque 




ha* encontrado la fórmula para 
una solución, que Bonnet se 
t^onene diVcutiir en Ginebra con 
Halifax y Potcnkim. 
E n los medios políticos se anun 
cia que después del fracaso de 
las ncaociacionos angloroviéti 
en la reunión del Consejo do la 
Liga.—Legos. 
SB- C R E E Q U E I N G L A T E R R A 
CONTENTARA D E N U E V O % 
R U S I A 
Londres, 16.—En los círculos 
cas, tiene Francia- la intención militares y oficiales se estudia 
de presentar un proyecto de com detenidamente la respuesta sovie 
promíso que- sirva de iniciación tica a las últimas proposiciones 
al deseo de Francia e Inglaterra británicas. 
de colocar a Polonia de a-cuerdo So afirma que el Gobierno in-
con U R S S para que sirviera do ^ é s responderá próximamente^ 
intermeátario ron los soviets y ) l á nota de Moscú, acaso después 
las potencias occidentales. Ido la'sesión de Ginebra. ; ; 
La presencia PU Frañ^- del mi ¡ Lcrd Halifax conferenciara 
nistro do la Gucna polaco sc^- ampliamente eon Cbambcrlam, 
vira para facilitar la conclusión P que ya ha dado informes deta 
, . « , . • -'Mados de cuanto se ha regístra' <?e un acuerdo entre Polonia 
Fra-ncía. logrando convencer a 
Varsovia. que no se mue^'ra 
muy conforme en la unión con 
Moscú.—Logos. 
PARECE Q U E SE V A N A HÁ-
CILR N U E V A S - RROUOSICIO-
^l1 
do hasta ahora en ,ls negociacio-
nes con los soviets.—Logos. 
r O T E M K I N NO ASISTIRA A 
LA SESION DE L A S. D E N . 
Londres, 1Q.—EL embajador 
soviético Maisky declaró que él 
Londres, 16.-Se cree que en ^ o j s e r á el único ^ f ^ ^ 
las conversaciones que han de te- ^f*™™}* TTy ^ ^ 
uer lugar entre L o r d i í a l i í a x v H » de la Sociedad ce las ^acio 
Daladier y Bonnet, el sábado en ,nos en Ginebra y presidirá Di se-
Par ís , se p ropondrá un compro-jsión. 
miso de negociación anglo-sovié- j Añadió el embajador que de 
tica que aco rda rá lo siguiente, maneraj dc-fmitiva Potemldn de 
caso de ser aceptado: ¡asistirá a la reünióm 
l . - Q u c la U.B.S.S. garanti.|T . p ^ ^ ^ ^ . p E . 
S l i l I S T A •ara a sus vecinos que ya es tán •arantizados por Francia e In -
í laterra. 
'1?.—Que en el caso de que la 
T.li.S.S. se viera en epriílictb pi r 
iiiber tenido estas obligücionos 
lacia estados no garantizad*^ 
TO-p^cia e Incrlatcrra. Par ís 
Paris, 16.—Los periódicos fran 
ceses de esta tarde refiejan hon-
do pesimismo, no sola e l propio, 
sino el tie los círci los políticos, 
ante el fracaso de la conferencia 
ran a ponerse al i^nglo-ccviótiea. por r y L _ 
lado de la TJ.R.S.S. i Uná'iimcnumte, la prensa ma-
Los estados que no ostiln ga-i ni fiesta que no es cierto que 
rantizados son los Bált icos;—Lo-inrancia so proponga mediar en-
^cs. tre Londres y Moscú, pues se 
H A L I F A X CONtfERENGIAllA p ^ ^ j f ^ ^ éxito de tal gestión 
ÉL SABA.DO OON D A L A D I E R ' " L ' Intransigeant" en su arfícu 
Y BONNET I50 ?evauta la voz en previsión de 
París. 1G. 
iábado liccrr 
'Orsai, y a las cincq las coi 
dará con Daladier y Bonet. 
e cada pensamiento puede pro 
r nuevas dificultades inferió 
ín Francia. Sin embargo re-
ee que debiera erjctliarse la 
2a ^ aqslo:írancQ-^a, para 
:n b s estados totalitarios no 
peí de mediador en el problom?., 
es difíci.1; explicarse cómo pod á 
tener éxito en Ijiglaleira, cuando 
el embajador soviético en L01: 
dres, qne ha yenido llevando las' 
negodaciones, ha de ser el eonti-
nuador do las mismas. 
''Le Tepms" afirma que la úni 
ea posibihdad para llegar a ur 
icuerdo serían deteMninadas con 
cesiones por parte de Moscú, yb, 
qua en general por ahora, de lo 
que se trata es de garantizar la 
independencia de Polonia y Ru-
¡manía. Si ahora las potencias oc 
cidentaíes han de garantizar 
también a la Unión Soviética, en 
tonces se i rá más allá de los f i -
nes propuestos por las actúalos 
garant ías . Añade que defendicn-
i o a Polonia y Rumania se de-
fiende suficientemente el territa 
do soviético, puesto que estos 
ios países -son vecinos de la 
URSS. E l periódico eosticno la 
conclusión del peligro de garan-
tizar a Jos soviéts, porque feáta 
república, es al f in y al cabo, la 
finalidad del ataque alemán—Lo 
gos. 
LLEGA A BELGRADO E L RE-
GE^TE D E YUGOESLAVIA 
Belgrado, 16.—El Rríneipe Pa 
blo, Regente de Yugoeslaviá y 
la Princesa 0?ga, llegaron esta 
mañana procedentes de Floren-
cia, terminando así su viaje ñor 
Italia. 1 
Se ha insistido en el carácter4 
amistoso de las relaciones esta-
blecidas eu Bolgrado por el acucr 
do de 1037, y la deterniínaeion 
de \ugocalavia de no unirse a 
r 'ngun bloqueo.—Legos 
E L PACTO ITALO GERMANO 
SERA FIRMADO E L D I A "2 
DE MAYO 
Berlin, 16.—Se anuncia que el 
Conde de Ciano permanecerá en 
Ig eaj Ltáí deí % ' • 1 
22 del actual u. 
la firma de 1 
manc-iíai.'ari?... que ídrii 
i misión de poderes terfttoriátéa 
^ de ia comisión cu. opea deí Da 
nublo marí t imo al estado rjma-
b no, con intervención del minis-
tro Gafenko y representantes de 
j días y [•ítaliáj Alemania, Inglaterra y 
nv.yo, para : Francia. 
miiitñr gpr i Gafenko pronunció un discur-
efe-ctuu- ' so elogiando les trabajos de j | 
da el día 22 por la mañMia, es- : comisión "i&tejrnagion&l. danubia* 
nerándese sue el Fiihre? y Ciano jna, que ha prestado sérvicíC3 
: ; • ' nc'reñ áiscursdS durante la dudables a Ja paz y merece el 
a güe ira al acto. agradecimiento de ios esf.̂ "8 
EL EMBAJADOR POLACO F:N I signatarios del acuerdo do Sina-
JERLÍN CCUP.V D E NUEVO ; y a - . , ^ , pn1nrja 
SU EMBAJADA ' f ^ u o s a Pok)n» 
Berlin,' I G . - S ^ ha hecho car- y Grecia. declaro que i * u * ^ 
abajador polaco en esta capital ¡ f ^ 1 1 ^ ;con €SP,r í f 3mLt 
durante las demandas de ambos pai323 que ha estado ausente . 
los sombras ' ^ .concernientes al Danubio y ^ 
S3 hrevé que en breve será; re- !Clüyó Con las PaIabras 
cibido por Ven Ribbantrop. ciadas por e? Duce en Turin, de 
que no existe actualmente u1J1' 
amistoja-
mente. 
EL HERLDEUO f)E LA CORO' 
NA DE EGIPTO/ BN 
Marsella, 16,—El prfnc^e he' 
redero de Egipto- Uogó * €stfl 
puerto francé- -) Alej»* 
tico de su país en el Palacio del ?ría' desembarcando para 
Lictor, donde ba depositado en 
el mausoleo de los muertos fas-
cistas una corona de lanre'es 
con los colores británicos.—Lo-
gos. 
U N A D E L E G A C T O N C O -
M E R C I A L A L E M A N A A 
Y U G O E S L A V I A 
Belgrado, 16.—Ha llegado la 
eieo 
H O M E N A J E D E L E M B A J A - gún f probíerao í S e r n a d o n a l 
D O R I N G L E S A L O S - C A I - nc pueda resolverse amis 
D O S U R A L I A N O S j 
Roma, 16.—-El nuevo emba-
jador ingles en el Quirinal sir 
'Percy Lorainc, que hasta ahora 
ha desempeñado su misión dip.'o 
mática en Turquía, estuvo esta 
mañana acompañado de los agre 
gados militar, naval y aerc náu > 
En e| inmenso capote del coldario extendido 
parda llanura de Medina d¿J Campo, caníkra 
Sección F c m s n í n a rendi rán su t r ibuto al 
victorioso de España . 
sobro la 
ias de la 
njópcito 
t inuar su viaje a. la capi^l d2 
Francia. 
MALVFASAGION DE F O N ^ 
DE OS SINDICATOS POR ^ 
DIRIGENTES MARXISTA3 
Budapest, 16.—El m^W-
del Interior de Hungría ba or' 
denado la apertura de u i # $ | 
cuesta acerca de las activid'1 
socia"161 
d e m ó c r a t a s , en vista de ^ 
ciertos dirigentes han uW!l?:.. 
d las cotizaciones de ŝ 3 8 
d:l:g:.ción comercial alemana 
que tratará de extender cu Y u - , 
gofii!avi» la producción del algo : des de 29 Sindicatos 
don, la lana y el tabaco.—Lo-' 
gos. 
S E P R O H I B E N L A S A C T I V I 
D A D E S P O L I T I C A S A L O S 
E X T R A N I E R O S E N 
A R G E N T I N A 
Buenos Airís, 16 .—El presi-
dente de la República ha firma-
do un decreto prohibiendo a la? 
orcranizaciones extranjeras resi-
dentes en el país el ejercicio de 
toda actividad política e impo-
nundulas la obligación de pr -
hados con fines nolíUcos. 
& s i s f l i á "> P ' ' 
París , 16.—El embajaj*01^ 
España en Par ís ha salido 
ta«rclc para Bilbao, en viaJc 
cafacter particul: \ • ' í • 
Él señor Lequerica a."ijt!fy|ct0 
Madr id a las fiestas de p ^:iti 
ria. Su rusencia de-Pâ 1.5 ta 
hasta el día 2J de! c o r t i l , 
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Vitoria, 16 .—El volumen 
portaracia de b exposición 
ernaciünal de Arte Sacro. • cá 
ayor conseguido ha.ta la f-cita 
n certámenes seanejantcó. 
De las cuatro exposiciones q-c 
so ha<n celebrado §n el miand'', 
es la mayor, no por el espacio 
que ocupa, sino por el número 
de naciones concurrentes. E ra" 
ña, una vez más, da ejemplo al 
mundo dé la potencia y volun-
tad puestas en este caso al servi-
io de la Religión. 
La exposición estará dividida 
por secci nes y no por países, ya 
Que no >e la quiere quitar el ca-
ácter ecuménico que informa 
odo lo católico. Estas secciones 
Bon las siguientes: Altores, ar-
quitectura, arte gráfico, cerámi-
ca, dibujo y grabado, e^ultura. 
phierro y fundición - mobiliario, 
ornamentos, orfebrería, pintura, 
vidriero.? artísticas, esmaltes, la" 
cas y cueros. 
La exposición ocupa seis gran-
eles sala*:, varios corredores, pa-
sillos y eséaleitas. L a última- par 
te de h exposición la constituye 
«1 modelo de templo, del p ó t i -
co, altar para Jesús Sacramenta" 
•do, batisferio y sacristía. 
E l catálogo de la exposición 
jefi un' magnífico libro en el que 
•además de los detalles concer-
nientes a la misma, tiene otros 
•como de orientación litúrgica de 
los que tengan que acometer la 
tarea de restaurar un templo, el 
•modelo de la restauración de lá 
Catedral de Vitorb v también fi 
Sura •en él el resultado del con 
curso sobre construcción de un 
templo en España OUP hizo la 
R^al Academia de Italia.—Lo-
^ -gos. 
FPT TCTTACTON M G E N H 
R A L Q U E I P O D E L L A N O 
Burqos, 16.— L a Asociación 
•;' lá Prensa sevillana ha telngra 
findo at qpncral Oueinn df1 IJa -
tao felicitándole por su ascenso a 
trninnt^ gpnera<l.—Logos 
D E S F I L E D E M A D R I D 
S vílla, 16.—^Por deseo expre 
i -
i A C . O N A L 
El Can¿ejo ed Ministros acaba de aprobar un decreta del Ministerio de la Goberna-
ción, seyun el cual "se establece la prestación personal al Estado, obigatdria a todos los 
•..spíunn .. varones, comprend.dos 'entre los 18 y los 50 años, para la reconstrucción nacio-
nal. 
Ur HL-cesario y oportuno de tal medida salta a la vista sin necesidad de comentario. 
Dos son ios grandes motivos que no sólo justifican, sino demandan es a decisión del Go-
bierno de la Nación. 
Naidie duda que lodos los buenos espaalo'.os, rosponsaiblas ante sí mismos y ante 
mundo, del decisivo momento por que .atravesamos, rendirán en los arlos Sucesivos vsu 
luntad y isu acción a la empresa urgente de la rctíonstrucoión nacional. 
Pero estamos convencidos de que los conatos inorgánicos /esporádicos indívidualMí»; 
5 y de taP0 liberal, aunque a veces teaagan a su servicio hombres bien ¡nbenciomídos no sue-
len alcanzar grandes éxitos,, porque todo suele tí^civerso en iniciativas caóticas e iatfe-
cundas. / 
La masa ni ¡es h"i . . es armóaa¿ca, y se consume a sí misma en •esfuerzos disgrega-
dos, en los que se pierdie tiempo y eaiergía. 
Por el contrario. ía mr'naación, la fila. Ia mucheduínbno sometida a una disciplina l 
acertada y . dura, obediente a una sola voz de mando consigue los dbebivos más difídle* I 
aunque tenga que dejar la "piel y las entrañas" para alcanzarlos. 
La vida sigue y seguirá siendo, como en los .antiguas tieanpo.s 'dijo Joto, y más tarde 
, Séneca y en los contemporáneos Jo-sé Antonio, anilicia, y reconocerlo 
l lo, será tener andada la m-itad del camtino. 
Por ella el Estado, Nacl'onal-Sindicalista impone e 
\ y . militar, que será la manera más lograda y al par 
| meter el futuro. 
No se conocen concretamente hasta ahor.; los ae 
el 
tir-
en cualquier inten- [ 
sa aportación regulada y obligatoria 
más justa y haista llevadera de acó- \ 
( ción pcrscvnal, pero en este sentido resulta 
^pectios a que afectará dicha presta-
Tórnaon-orizar las exigencias que la Pa-
a. todos nos afectan. tria eslá pidiendo a gritas, porque son tantais que 
No se trata, no, siaaiplcraenfe, de restañar unas heridas sufridas en lo económico, en 
las poblacioaifi.3, en los cultivos, durante el I tánico esfuerzo porananente de tím años de 
guerra, porque aunque ésta, por ley natural, se haya llevado lo suyo, nue.sLras necesida-
des clavan las -ra íces años y siglas más atrás. - . , 
Somos un pueblo "hambriento» d© siglos", como nos revelaron los. primeros apóstoles 
de la Falange, y ante esa hambre sceular, tudaa las prestaciones son'pocas. 
W. F?. 
o de S. E . el Jefe del Estado, i Vítaíeca y Báusels, a guíenes S' 
\ Gran Desfile de la Victona ha confiado el encargo de acoan-
n Madrid, asistirá el grupo de pañar al Cristo de Lcpanto, que 
'Oluntaríos de "la policía monta figurará en el Desfile de la Vic-
ia de Sevilla, que se creó en los tona. 
•primeros días del Movimiento Para forma* Cn el mismo ¿es 
íOr el comandante Ezquicia. file, como caballeros laurcádcJs, 
Burgos, 16.—El "Bolet ín Ofi-
cial del Estado" correspondiente 
*1 día de hoy publica entre otras, 
las siguaentes disposiciones: 
-linistea-io de Industria y Co-
mercio. Orden sobre disposicio-
: ¡s relativa a la comisión orde-
nadora de lá producción y distri-
Pución del cobre. 
Ministerio de Oba-as Públicas. 
Orden creando la Jainta de in-
vestigaciones técnicas, tlqpendicn 
tendel Ministerio de Obras Públi-
"«as. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal. Orden concediendo la Cruz 
-Laureada de San Fernando al 
sexto escuadrón del regimieiito 
^e Cazadores de Nuanancia, sex-
de Caballería. 
Orden eoncedicaado varias Me-
dallas Militares. 
io e concesiones d»̂  Me-
ufrjmiehtcs por la Fa-




i'.vn licenciando a los indi-
j'ínos pertenecientes al reemr 
Plazo de 1900, a partir del 23 del 
^OiTieBte. E l licénciamiento es-
tará terminado el día 31 del mis-
mp mes. 
Orden sobre juicio centradic-
J^no para la concesión de la 
ruz Laureada eclecriva a la-pañ-
î 0̂ 3̂  compañía del secrmido ta-
3 K'prulaT'es de Ceuta, nn-
3. por sai aet-Tación en la 
a r?oi piiifT.TT.r0n, en ÍL-bre-
1037.—Logos." 
E n el desfile llevarán Sus vis-
tosos uniformes, mitad militar 
mitad paisano, pero con sombn 
ro de alas anchas y escarapel 
ae los colores nacionales, con un 
"detente" en el centro. 
E n •esta policía montada figu 
ran casi todos los hijos de los 
'maderos y labradores de Sevi-
lla y uno de sus más éntusiistas 
-olaboradores fué d maio~TaJ 
Pepe el Alga'beíáo.—Lr 
E L E S T A N D A R T E R E A L 
D E G R A N A D A F I G U R A R A 
E N E L D E S F I L E D E MA-
D R I D 
Granada, 16.—-Ha salido pa-
ra Madrid una comisión de ges-
lOres municipales portando el 
Estandarte real de la ciudad, que 
figurará en el desfile de la Vic-
toria.—jLodos. 
L A U R E A D O S A M A D R I D 
Barcelona 16.— Han ?alldo 
para Madrid los canónigos Dres, 
Les e ^ o s m e ^ b e n e 
ücics ÚM • 
Suez 
París, 16 .—La sociedad anó-
nima del Cana-1 de Suez ha deci-
dico repartir un dividendo del 
por acción para el ejercicio 
de 1938. 
forman do. parte de laescolt:. de 
honor del Generalísimo, han 
iaarcba-do a Madrid los gcn?ra-
33 don Francisco Trapote y 
Ion Arcadio Urzabal y el coro-




liña asesinados, por los rojos 7 
siete mil quinientas para los in-
; eos de la guerra. 
Asimismo ha regalado gran 
cantidad .de paños para repartíc 
los entre los necesitados.—Le-
gos. 
A C C I D E N T E A U N O S 
L A D R O N E S 
Barcelona, 16. — Esta tarde . 
ú n. iridiaos penetraron en la 
fábrica de electricidad de la calle 
de. Pedro Mata, con ánimo de ro 
bar. 
AI apoderarse de un cable eléc 
trico, se produjo un chispazo, 
ocasionado un incendio. Los la-
drones han sido llevados- al bos-
pítal en gravísimo estado.—Loto 
gos. - - • 
E L E M B A J A D O R D E E S P A -
Ñ A E N E L V A T I C A N O , E N 
S A N S E B A S T I A N 
San Sebactián, 16.—Llegó a 
esta "ciudad el embajador de Es 
paña en la Santa Sede señor Y a n 
guas Messías.—Logos. 
E L P E N D O N D E S A N F E R -
N A N D O h M A D R I D 
Sevilla, 16.— E n la mañana 
del domingo salieron con direc-
ción a Madrid un canónigo y un 
gestor municipal, siendo porta-
dores del histórico pendón de 
San Fernando y de la glorio?» 
bandera de la batalla de Bailen, 
en la guerra de ja independencia 
contra la invasión francesa, y 
que el general Castellanos, vic-
torioso en aquella memorable 
batalla, ofrendó a la Virgen de 
los Reyes. 
Ambas gloriosas enseñas figu-
rarán en el Gran Desfile de la 
Victoria de Madrid. 
r 
C c r -
Lisboa, 16.—En. breve marcha 
rá al extranjero ün oficial supo-
ner de la Armada poríugtacsa. 
I M P O R T A N T E S Ó O Ñ A T I 
V O S 
Barcelona, 1 6 . — E l gcner.a' Aj 
varez Arenas recibió de don Ju-
IÍQ Pouchot la cantidad de pien 
mil j^sétás co-n destino a IT 
cripción nacional, el cual ha he- ra"a examinar las cartas do ma-
chd el viaje desdo Paras para . rcar y mapas portugueses de los 
¿ig'.».:s X V y X V I existentes en 
,.v ¿os y bibliotecas de los paí-
extranjéros, 
• ;K«ie gidaje tiene per objeto re 
patnotaco pbjetp. 
También el gerente 4s las 
de fábricas dé Sabadell, Tarrasn 
y Barcelona, ha hecho entrego 
de quince mil pesetas destiña Jas 
: •"']'f,Oc' 




•-dc Moa-chis, ha dado 
su anunciada cenforen 
; ! Angel, 
lia tímido lugar en el 
nida y ha sido patro-
la Sociedad Cardenal 
Siete mil quinicnt' 
fanos de jefes y ofi 
a los b* 
l̂es de ( 
1 
ro de la Coi 
-ralio Suñer 
iel Departar 
vrancía; el o 
-."Dro^erTtr.ció 
presento el Minis-
iión, se . *r Sc-
ei Sulasec rotarlo 
• el general 
a Embajada de 1; 
psrso^al'^ades. -
I 1 ÍC~"I se 
paiblicó. E l CÜ; . 
pronunció un magnifico 




En la mUcnaria ausloridad Impepfal del CastiUp d3 
Rióla, tf«n-.o!ará de nuevo el pendón do C-Glilla ar 
nuestra gran legión do Imperio. 
Burgos, 1 6 . — E l general Aran 
da visitó esta tarde al vicepresi-
dente del Gobierno y ministro 
de Asuntos Exteriores genera. 
Jordana. 
También ha sido cumplimcn 
tado el ministro por el nuevo em 
bajador belga. 
X X X 
Burgos, 16 .—El ministro d 
Agricultura camarada Raimun-
do Fernández Cuesta, ha- recibi-
do al ministro de Industria y Q i 
mercio, al d:Í£gado d^l Servicio i 
Exterior do Falange de Cuba y 
Méjico y a don Juan Tellería. \ 
X X. X _ l 
Burgos, 16 .—El ministro d i 
la Gobernación enmarada Ra-i 
món Serrano Súñer ha >ido com 
plim^ntado por don Raimundo 
l'García üi:e:tor de! ^Drario 
Nava-a" • r>or Pilar Primo dé Pvi ; 
v.-r-.- por el príncipe dé Hohcn-I 
i Ilohc: ror doS Eugen io D ' Or>; i 
por d alcaide de Victoria y una 
I cotaisión de la Exposición de 
. Sacio p^r el barón de las 
1 Tores y por la señorita Dr, Pwt" 
l meky.—Logos* . . - . 
* 1 p csentarlos en 
.i ^pof.i'c-iüri dé Cai-tograíía quo 
1 las fiestas -centc-
' s He 1C40. 
£1 Gbran Visir. d e 
M&rcu c o ^ y a i s ? l i -
r á fel d e f P e de la 
Vic ioiia 
Sevilla, 13.—El Gran Visir y 
—. baláis de Stetnan. «Xvon, Vi-< 
llasanjurjo, Alcazalquivir y. 
utiOa me: os not&bi^s, entre loa 
que so ene .lenti-a el Mizsáan, pa-
dre del valeroso catonel del mis 
> nombre, han estsdo visitan-
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I 
DebiQnda precederse. por la 
Comisión Gestara de Compras 
a la adquisición de víveres y 
Dulce ._En conserva, de mar-
cas acreditadas.. -
Gallmas.—Vivas y con p W , 
articules necesarios pard cu- buche vacío, de 1.250 gra 
brir-las necesidades de dichos mos. 
Hospitales durante el mes ^ de 
Junio prójimo, y que al fin se 
detallan, cuyas- cantidades y 
condicionéis, con arreglo a 108 
pliegos técnicos y legales, fie 
hallarán de manifiesto todos los 
días laborables de diez a trece 
en k Secretaría de esta Comi-
sión establecida en el Hospital 
Central, se invita por el pre-
Garbanzos.—Do la óltima co-
secha y de buena clase. > ^ 
Hueso do vaca. 
Huevos.—Han de .ser frescos 
y con un mínimo de 600 gra-
mos por docena.. 
Jabón. 
Jamón.—En piezas Y comple 
lamen le curado. 
jero7j.,_De acreditada marca 
senté anuncia para hacer ofer- española. 
tas a dicha Junta, las cuales 
serán admitidas hasta ei día 22 
del actual, a.las 12 he-ras de su 
mañana. Con posterioridad a 
esta focha,, se reunirá: la G0-1 
misión para verificar laJS ad-! 
judicaciones que procedan. 
ARTiaULOS NECESARIOS 
Aceite dfe otrva.—^D^ calidfid 
conocida por aceite virgen, ccoi 
menos de dos grados de acidez. 
Arroz. 
Azúcar.—De caña o remola-
cha. . F f l H l É I 
Bacalao.—De ^primera cali-
dad: ha de ser grueso, ancho y 
poco prolongado. 
Bizcochos. -r—T-y-r-. 
Café tostado.—De los conoci-





I,f;cU;- de vaca 
"buena calidad. | 
Leña. 
• LenKíjaf.—^De buena calidad. 
Macarrones. 
•Mantr-(;a de cerdo.—De color 
Manteca, de vaca. 
Merluza.^Limpio, fresca y 
sin cabeza ni cola, siendo sólo 
d la parte cerrada. 
Mermelada.—De reconocida 
marca española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pog.cadjMIa.—Limpia, frescaíV 
sin cabeza, cola ni buche. 
Pollas.—Vivos, sanos y con 
un peso mínimo dé 580 gram'os 
Ministerio de Orgauisaclóa y Afr 
Mn Slndíesi d* 14 áe Ootabw Ik 
i938 dispene qK* ^ elemento* 
mt7onaÍe« y a^yerog áen 
le les jvueatos vRcantss y 4c »it» 
:ñf:hm re^peeffca, sgficfoiíánáGfie 
ie trabajo » ia Oñctea d© Ooic-
•íós "Imn craKpMo y» dlcÉO P©̂  
{nfe!t© hafetendo dado cuenta d« 
«a falte úe operarios, los patrono» 
f de m áesoenpac^na loa obrero? 
f emp|^ado».,, 
íX)NTANAr carretera de Za-
mora-, Arraunia (León), telé-
fono 1195. Venta de árb<áe«, 
frutales y forestales, coniferas 
-o-i-les j plantas de Jardín. 
Calidad^ seteccicnadas y acli-
matadas, ViaítM I*A K ) N T A -
" NA» a dos kilómetros de León, 
con aeréelo de autobuses «a4t 
m«ÜA hora. M.-^S4 
dos pisos» cuarto de íJano, pa 
üof bodega; renta 275 peseta* 
menguaie», réndese. Carreiíuru 
Trobajc, al lado "Aguas Mine 
raifc*". üazón, "Aguas Min«r& 
les (cerca Paso-Nivel). 
•füEVOS para mcuDar, de sita 
geieccion. se vencíea dte la Gr» 
la Vietatíá en el Café Victorte 
TKASPASO comercio d* |B|CM 
marisca, plsst M creado. Vtí 
do dos c&aaa eii i» jsainiü* pifc 
«a, por teae? otro aegocio. 
ra tratar: Albíirto Ace^edi 
Mansilla de Im Mulftf. E1.16 
>T(>R 4 B . P en pe?rfect 
estado se yeñde. B t s 6 « t ep êa 
ta Administración. 1̂ -1.16? 
CASA nueva, sitio inmej(-rabie, 
calefacción; cuarto de baño, se 
ceden dos habitaciones sin 
amueblar, derecho a cocina, 
]00 pesetas mes. Informes, en 
tkta Administración. E-1.100 
S E V E N D E cafetera expiW 
''Omega" seminueva, cortadol 
ra " F a i k e u " seminueva, j- to» 
dos los utensilios eorrespon. 
dientes a un bar. R&ÍQV] ^ 
esta Administración. 
S E Q F R E C E para oficina, sabién 
do mocanografia. Raisoa, oácfc 
na de COLOCACION OBRERA 
Referencia 165. 
S E V E N D E ropa regional. Tnfor. 
mes, en esta Administración 
E-1.182 
CASA soleada/piso, bajo pt opio 
establecimiento, palio y pozo-
renta 20(» pesetas mensuales; 
véndele. Ilazóü, en esta AdmK 
ai st ración. 
S E C E D E N habitaciones con de-
recho a cocina. Informes, en 
Calle Colón, núm. 4,'3.°. 
E-1.191 
S E W J N D E N o arriendan trece 
fincas en el Pago de Benuev^ 
por no poderlas atender su 
dueño."Informes, Julián ir.-rtL. 
nez, calle del Parque, núm. 4,-. 
P L I A 
Pichones.—VivOts, y con un 
peso mínimo de 250 gramos, 
con buch») vacío. 
Pimientos encarnados.'—En 
conserva v de reconocida mar-
Rico, de granos gordos e igua 
Jes. j 1 É J » * 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón bulla. 
Carne de vaca. — Completa-1 ca española, 
mente limpia, sin sebo, grasa ¡ Queso fresico. 
ni t-ndone-s. Hay dos clases, la | Queso seco;—Mancb^go o chi 
completamente limpia y la lim- ro. 
pia, pero puede tener teyido 
adiposo; la primera, para bif-
tec y la segunda para cocido. 
Carne, de Cernerá.—OompLe-
lamente limpia, sin aponeuro-
eís ni tejido adiposo. 
Cerveza.—En botellas de 300 
mililitros. 
Chocolate.—Procedente de ca 
.éao y arácar de buena clase. 
Coñ.ac—.De marfea española 
1 a e n é t a i o p e s p a t a 0 I v é t r n ú e . 
2 C N D t S D E S A G A S f A , 5 0 
C a f é B a r 
i 
E L BA9 KUI.^A«Tt •* $4, HS^O^ 0 * « 
taüstón «I 
imé María Laeort, pr^í. 
IR £Í ié.i&.UtJíig >.í i 
acreditad*. 
Galletas. 
Rmoríes de vaca. 
Tapioca. j 
Tocino.—-De superior calidad( 
y perfectamente, curado. . [ 
Tomates en conserva.—.De re | 
conocida marca española. 




León, 13 de Mayo do 1939 
Año de la Victoria,—¿El Capitán 
Secretario., 
BLl 
. ^ a m f f f i s U ^ ^ n é 'én p u s 
•ÍMBÉI 
I wm a E s p a ñ o l a d © S e g u r o s 
f e s d e l T r a b a j o 
i H a b i l i d a d C í v l 
rao f to lli 7 - L E 
—• III L 
A G B N C í a D S N i G O a G S S O T O 
Osüe de k ta Nomü * <f55a Soto - Ttl^¿o 1948 - líON 
" m m b Of NIGOOOS" &pgn^ y en ©1 Ext canijo 
fapédifn^r é i io- n e s . C o b r o d ^ c r é d ^ E x h o r t o s . L i ^ n c i a s 
t a s . C a r l i í i c a c i e r n e * 
d e S o l e g i o ^ M o f a r í a ^ 
l e * . C é f t i l i c a o i o n a s 
d e ú l t i m a s v o i u x ü a * 
d e a , L e g a l i z a d o n a s 
• n M i m s t ^ r i o s . C a r -
R e í s d o o o a d > i c i o r 
d a « c l a s e s . D e c l a r a 
i ñ Q f s m h Q T e r d d r o s 
c t o a y s K a r c a t . P r » -
s e n i a o i é a d e d o c u -
m e n t o s . C l a s e s p a s i * 
• a s T T a p r e s e n l a c á o » 
d e e a s a r p o i c a , e l e ,
C a r l i í i c s d o s d e P e -
n a l e s . 
S o l i c i t u d e s Y e s o r i * 
í • •• 4 e i b d I I rtiaiis. 
C^ÍÍÍÍ t i i t e i 
O o m p ^ - V w t l B . H i a o t a c M y A d m i r i a t r a f i n c a s S O T O 
I n d i v í d u a i e i 
I n c e r i d i c i 
T s l é f o n s I T S " | 
G a r a j e | B A N 
L a ¿ c a s a q u e c u e n t a c o n m a y o r 
s u r t i d o e n 
B I C I C L E T A S 
y accat arios en genera! 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C A 
Expoaícian y vent*; Garáíge y Tallere 
Independencia, 19 Burgo Nuevo, 2 
Teléfono 1621 . Teléfono 1725 
L E Ó N 
de Wayo do 1839 
expresf 
cortado, 

















¡ r . 
I 
PAGlñiA SEPTíSIJI 
i r e i l ó n 
To creo que el dogmatizar eü ta (yo no llamo erudita a los tari ¡dalidadea xegSéüáles al llegar 
cieiüOíi â unto.s es peligroso y ^os) atodos esos pueblecillos que ÍLeón secontentmi nnn Hf^r , 
atretido. no están como los de León, aje-
a 
secontontan con citar dos 
un hermoso carácter musical coa 
cfjfemales matices." Asi, con es-
to nos despacha el por otros con-
fea llefada y traída por un cen- de ia cuitui-a. 
tenar a lo sumo de amantes de 
taies tomas, lo mismo en su as-
pecto literario que müsieal, rio 
eóio es peligroso y atrevido, sino 
jnjusto. 
ĵuiza con buena intención el 
autor de un cancionera, recoge 
iodo lo que le viene a la mano, 
y io da inmediatamente como de 
su región, por la única razón, de 
que iülí se canta y id con « t i l 
hasta los más viejos del pueblo. 
AHÍ, con ê a sencillez,, con nia-
gún escrújpulo, se hacen can ció-
me*, a costa de muchas regiones 
líiuítrofes. 
¿Quién puede nefcatj que "A 
coger el trébole", "liame l:i mn-
ao'paloioa", "A la mar se A a ti 
los ríos" y otras, se Cantan en 
León, desde hace infinidad de 
años! 
Y sin embargo figuran en le-
tras de molde, en otros cancio-
aeros nó leoneses. 
"Leyántate morenita", figura 
en el Cancionero salmantino, co-
mo una melodia origmalísima v... 
fiolament© cencida en-Ciudad Ro-
ingo y no lejanos alrededores, 
algo así como un mirlo blaocoj 
pero resulta qce por azares de la 
vida esa canción, la conocían ya 
nuestros tatarabuelos de La i>a-
ñe»a, Valencia de Don Juan, As-
tor^n, León, etc... 
Reconozco en los coleccionado-
yes de canciones populares, el 
nienio de ¡adeiañtarsé a los leo-
neses; siempre hemos pecado de 
apáticos, en lenguaje vulgar, pri-
mos. 
Por eso nadie nos negará el de-
recho de agifcimar lo nuestro y 
defender Aestra riqueza folk-
lórica con todo el entusiasmo. 
Tenemos para ello múltiples 
pazoíies. 
La extensión de la provincia; 
•es una de las mayores de España. 
La Tanedad de regiones" natu-
rales, pues León, posee valias 
ameaoe, montañas nevadas, lianu 
Tiis pardas y feraces riberas. 
La falta de eomunicáciones tu 
que ae ñauaron y se hallan mul-
titud de [puebiecitos que por ie 
Por otra parte, hay on León re 
giones en que por la dureza dei 
clima sehace vida, más familiar 
y retirada—Murias, Riaño y La 
Veciila contoda la eno:me exten-
sión de sus partidos son propicios 
para el desarrollo vde la popular 
utodos los aspectos. 
Allí, desde noviombre hasta 
marzo por lo menos, la comunica 
cien con el mundo es casi impasi 
bie7 la nieve los bloquea, por com 
pieto, las faenas del eampo se 
suspenden, y en las veladas Inter 
ríünables de este inviomo bfiste 
y crudo, por fuerza se ha de dar 
expansión al espíritu; y se hacen 
.omances, se inventan coplas alu 
sivas a la moza un tanto desen-
vuelta, al mozo jacarandoso, a la 
viuda que impenitente, se casa 
por tercoia o cuarta vez; el que 
Jué a servir al Rey y dejó a su 
.lovia por otra más vanidosa de 
ceptos culto y-benemérito Eduar-, 
do López Chávarri. 
Al fin... ¡Menos es nada! 
Lo peor es, que cuando una 
janción que geográficamente, li-
terariamente y musicalmente cla-
rín por León, viene un autor un 
tanto desaprensivo y la atribu-
ye a otra región comptetamento 
iistanciada on uso y costum-
bres. 
Así pasa con "̂ Ta se van los 
pastores". Los geógrafos todos 
L-itan cói^io caso curioso de vida 
üómaüa los pastores de merinas, 
que pasan êl verano en León y 
el inviernoven Extremadura. 
Pues don Rafael Benedicto, 
por no sé que peregrinas razo-
nes la tiene publicada, como de 
la Sieira de Cameros, en Logro 
ño, cuando esos pastores no 
i l í e n l a d d l i m e s e n G ; 
<a ciudad; al que abandonó a su |irían nunca, por ley geográfica a 
Extremadura, teniendo más cer-
canos, y allí en su misma provin 
ciá, pastos abundantes, y en te-
rrenos de clima suave. 
En fin, el día regional, será 
sin duda un exponente de núes 
tra riqueza foífclórica incompara 
ble. _ , 
En posteriores artículos daré 
a los lectores algunos cuadros 
populares de belleza sin igual, 
paliara o (jonzaiez ^aanuna 
nadre por buscar aventuras o un 
esoro allende los mares, etc,. etc. 
Por eso da grima que una re-
gión como la nuestra tan vasta, 
tan rica, en el aspecto popular, 
a que no tan agraciada en el tas 
jecto económico, se vea .postérga-
la por autores que tienen obliga 
ión de ser más exactos en los 
uicios y selección, y más justos 
;n apropiarse lo que sea exclusi-
vamente suyo. 
Hay algunos qué después de 
tratar extensamente todas las rao 
D e l a v i d a l e o a e s a 
U n a n o v e l a q u e d e b e n l e e i 
i o d o s l o s l e o n e s e s 
No puede uno dedicarse en gs 
tos tiempos de ajetreo periodís-
tico... para ciertos periodistas, 3 
la "vaga y amena" literatura. 
He aquí por qué cuanta fué mi 
Como dije ;¡yer, nos foímos eí 
lunes a Gra-J^ius, donde, como ha 
sucedido cu otros ¡pueblos, se ce-
lebraba una "concentración" de 
gentes de todos los pueblos dei 
Ayuntamiento, para preparar la 
tjporcación de éste ai Gran Día 
líegionai. • 
A dicha fiesta acudió el señor 
Gobernador Militar de León, Co-
ronel Gibtau, con su señora y su 
hijo, que es un joven eoinandan-
te de Infantería, y asimismo el 
secretario provincial de Falange, 
eamarada Clérigo, con el secreia-
rio de Propaganda, Guinea. 
E l joven alcalde de Gradefes y 
el jefe local de Falange, herma-
no de nuestro director, Alfredo 
Alvarez Cadórniga, nos reciben 
atentamente. 
E l pueblo es un hervidero de 
gentes forasteras. Pasan y repa-
san muchachas vestidas con pin 
torescos atavíos", bailan otras «• 
orilla del río, bajo la tribuna co-
losal del puente, oClipado poi 
una multitud curiosa y satisfe 
cha, cantan otras de tai forma 
que el coronel Gistao, composi 
tor y amante, de la música, se en 
tusiasma... Cruzan los arcos d'. 
las ofrendas, carretas engalana 
das y algún tipo (¡Dios les ptr 
done!) derbuena fe que han con 
fundido aquello con una masca 
rada y sé presentan con levit 
corta y "bombín" de algún siete 
mesino de final del siglo pasad? 
0 con chistera antiquísima sobr 
un chaleco de mangas, rojo co 
coderas negras todo en pañ 
tuerte, etc. 
Bn general, aquello es bellísi 
mo. El colorido sobrepuja a ic 
<<cuadros,, gallegos, asturianot 
castellanos y aun andaluces y va 
jlencianos. Pueden ganarle en r; 
iqueza charros, lagarterauos y a 
<gún otro como ronoaleses, anso 
[tañes y aun pasieges. Pero ¡CJ 
vistosidad I Aquello • es precios 
Isima... Es el arte brujo de la 
1 vidrieras de la Catedral de Loói 
jvisliendo de rayos de color los 
fueros de la verdad en honor de cuerpos de las aldeanas, 
lo que fué esta su noble tíe-¡ - «. • „ .« ' 
rra bien amada, sino que tam-i J ^ T l J ^ * 5 ^ 
bien pisa en el terreno histórico' ^ ' ^ A r í ' S ^ i 
de la hora actual - — — ^ ' ̂ e ^ CaC8dral 
hoy, de las mozas hechos por una 
que "sabe corte" y no tienen ni 
la elegancia frivola de la seño-
rita urbana, ni esta gracia seria, 
honesta y señoril que dan los 
manteos ", los '4 pañuelos de al-
tivez " y las 4 * pañoletas ". • 
i Y los bailes? La "redondi-
lla", de San Miguel de Escalada, 
parecida a la 4' entradilia" ma-
ragata, con su 4 4 gigantilla" 
(una 44tarasca" que pasea y bai-
la un hombre sobye un palo) los 
44 titosde Villarratel, el baile de 
los pañuelos, .etc., son cuadros 
inolvidables. -
Pero es necesario dedicar a 
esto algo más que un artículo y. 
algo más que un 4 4 Día Regio-
nal". Es obra de muchos artícu-
los, de muchos días y de muchos 
hombres dignos y de buena va-
luntad e 1 restaurar costumbrea 
y cosas tan sanas y bonitas. 
Carmelo Hernándes Moros 
León, 16 mayo 1939. 
a teínas % 
i l l n e 
E O N 
T I D E L A V t m i t N 
L A F E M i y i i B * 
C o d i t a s : 
S A Q A B D U í 
T o d a n\m% d « 
l o r í a l a s i& z & m 
t r u c c i ó n y §%m& 
F U N D I C I O N 
D E C A M P I Ñ A S 
ner su vida propia no muy rega- satisfacción, después de cogerla lanza en pro de la justicia que '9 116 ^ 1 e1, so1--
lada, pero sí lo suficiente paua y reanudarla varias veces, al ter debe hacerse a la tierra de León : 
novela ser felices, vivieron aislados e in- minar la l  "Cumbre His- y ¿W*hijos'¿ | á Cruíad¡#vicV¿ ' 
diferentes a toda expansión y tra tóriCaM, de que es autor el culto riosa terminada. 
to c<m las ciudades a las que no 
iban más que de año en año, y 
no veían más que la plaza donde 
compraban o vendían sus gana-
dos, y se volvían inmediatamente 
a sus hogares sin ver más de la 
capital, que la Catedral, y eso... 
por fuera... para que no dijeran 
pn su pueülo. 
Yo me permito comparar los 
pueblos de León con los de otras 
provincias, y de esa compava 
arcipreste de la Catedral de León 
don José González. 
La» novóla es una novela de 
cosas de actualidad y de la mon-
taña de Riaño. Está escrita ĉon 
ese estilo, desenfadado de "Ri-
saío", que tan pronto va de las de estos falangistas de Riaño, 
profundas disertaciones histón- que ahora forman la Primera 
cas, agudas y perpetrantes mu' Bandera, llegada tríanfadora a 
chas de ellas, a temas de amoríos León: de estos combatiente de 
de una imaginaria ventera de Beza, de Covarcii 0*1 "cerrojo" 
I J ^ ^ L ^ i a Cruz3da Vlct()(des, rojos, azules, am 
íes en preciosos bo: 
^ roiw «wpwsw ^ ia azabache negra, "pañoletas" de 
dral merecería un aplauso de to todo géUen y una variedad in-
do leones y patriota solo por es men;,a ¿e mezcolanzas en que 
tos capítulos que dedica a comen pnede estudiarse el descenso pro-
tar las silenciadas hazañas de l9s .gverl vo, la degeneración del tra-
soldados y milicianos de_Leóñ. ,je t ípico tíast^air convirtiéndose 
en esos indumentos £ Ido anos de 
layor riqueza foiJí-lorica que camenie... para el y para 
ainguna otra región. tores con el coxiocimiento de Roja. 
Alguno sé que estará malicio- causa de otro arcipreste: el de ^ * 
feamente diciendo "patrioterismo, Hita. I Un buen día, escapado, sabe 
apasionamiento- | Es una :v v-.la "que no debie- Dios cómo, de la zona roja, per 
Nada de eso, es un tema el de ra faltar en la biblioteca dê  nm s«í**ido en Madrid como el /Ene 
la canción leonesa que be procu- gún leonés". Y hago esta afirma migo puolico numero <»s 
rado estudiar a fondo, leyendo y "ón. no por reclamo, ni por *iu g0 a León un frío, caballeroso 
releyendo cancioneros y compa-i lación al autor, sino por profun y oilto escritor. ^ ™c«0r *e 
raudo las <^cterisücas de núes- d0 c0nvencimient0- • 1 Noticiero Universal . de Bar 
t r a s e a n c i ^ t r ^ T L í l ^ s l Aunque estuviese mal escrita -e^na. Ennque de Angulo c^ 
-gaUegaa y santandeSxaT Uteranamente. que no lo esta, es responsa! de El Debate . en^Ia 
Este estudio, lo reservo para 
Otra ocasión. 
León es una provincia muchísi 
Z0 meno8 poblada que las demás 
J^ones del. Norte, sus puobleci 
diseminados y a grandes dis 
acias no tienen comparación 
^ loa pueblos de Asturias. Gali 
y Santander, en esas provin-
CIaa se tocan los pueblos con la 
Jfcano, y rodean un gran núcleo 
«e población, una se mi-capital con 
Euscasinoe. su banda de música. 
BU aristocracia, etc., etc. Sama 
í e Langreo. Mieres. Pola de Sie 
ro. Llanas, Avilés, en Asturias-
Lamió, Castro Urdíales. Santoñá 
Torefe\'ega, etc.^n Santander, 
feo «centros que surten ¿te música' 
fcc popular, porno llamarla erudi 
Médba-X^Séíogft 
Sroeeialista en enfermedad*»-
M PULMON y CdB ^ZOü 
Ordoüc H. 4 %* 
De 12 & 1 y át 4 » i 
m m m m m 
P A S T O S 
í ^níeraipop^ies de is maja 
insulta, de 12 % 2 y ¿ e é a i 
íamiro Halbuem, H , 2,*, í^jd» 
una novela eminen rom ente "leo- c;udad condal v adalid heroico 
nesa" Y no está León, sino nc ¿e aquellas camoañas rontra ipsr, 
cpskado de "literatura", pero de c.n^atistas de h. . . "Criminalr fecus se cumplieron (¡a n^fe" 
i S a W f a ^ d é OT cosas, no de dad". . . , bia Hanco nombrarme del Esta 
chirles Ensayos'' y articulitos Le acompañé, le orienté rfspec do Mayor!) y la crónica pura-
que no demuestran más que la to de-io que suponía la resisten^ 
pedantería de sus autores. A cía de la montaañ en la gesta de 
León le hace falta literatura de Foraña, v tuve la fortuna de 
amor a el y ésta lo mismo pue- "^mno^tírarl^ cómo hnbian de 
de escribirla el corresponsal que scrl as ooeracionpa de gu^-a 
registra algo notable de su puc- Poraue el se me tba P f " 0 ' ^ 
bo que el escritor eminente que ro de Pajares y vo le echaba pOf 
estudie León y publique algo T^-na v San - . . An. 
meior y má. meditado que el: Tan enm-iasmado quedó An 
triste engendro, verbigracia. Jff Ififo & N ho&re* f ¡ 
í- ; t „ ^ n ^ . u ^ "Es- te leonesa, que ha ŝ do el único 
P<tcr\*or fora«tero orí» se ocuoo 
^to ,̂Vo^ .̂«nfp f<o 1 . v qî e-
rta escribir xm folleto eobre la 
Hoy. amigo Angulo, mis "pro 
la ilustre Co-nrha Espina, 
fim?c maragata"^ 
Pero no sólo fflce el arcipreste 
literatura en torno de su monta-
ña: no sólo la defiende históri-
camente; no sólo mclTe por los 
ciera sobre la montaña de Riaño 
está escrita en "Cumbre históri-
ca". Pero si ustod u otros pue-
den seguir la . obra del arcipreste 
de León, deben hacerlo. A León 
l? hace falta literatura. Como 
áe verá ahora en el Día Regio-
nal. Y es necesario y de justicia 
proporcionársela. 
L A M P A R I L L A 
C l í l N T * N V Y FPMSMOS 
Santiesteb^n v Ossorío, 4. 
aft LEON 
m m m m 
Ciíüiea Deit&l . 
Ordofo n . 7, ^TÍzuipa} 
Teléfono l i l i LXOJI 
k l e s f o a i s l l t i r & g f o f * ' - 1 
y a c i d o s e n « d é i i t e ^ 
Ptf* \x reclamMiÓB S i b** ^ 
bérM de tmmareb mu^rtoa | 
en campañ». «ott«s»u# i 
r^íMSlONES B E F Í N I T I - 5 
VAS. Qestióa y trtmitadáa J 
ie fxpedientes. HABILITA' \ 
CION DB CLA-33SS FASI- i 
VAS 
Dirífré** ripidanMott, «i 
evitídó» de í>érdidt d«. d*-
Techo* p»T mo base? la 
^lamación a tíempo, i 
A.GENOIA O A K T A L A P I B - { 
H u ^ «1* W«Í>««»V—LWN 
Las banderea que ofrenda la Sección Femenina al 
Ejército victorioso, serán otras tantas enhiestas lan-
zas, que darán escolta al Caudillo, como primer sol-
dado del Imperro. 
íPAQIKA OCTAVA 
D I A R E G I O N 4 ! 
M u n a s á m I 
P R O A 
E l domingo 21 próximo desfilarán P0r 
nuestra ciudad los campesinos leoneses. 
Vienen en f í e s U de paz y ^e ¿amor, rememo 
rando otra qéie ta Historia cuenta, a ofre-
cer a la Santísima Virgen los frutos de 
su tierra en acción de gracias por la 
bendita paz y el triunfe de las armas de 
Cristo. Y a ofrendar a !a Bandera glo-
riosa de España y al Ejército invicto de 
nuestro insigne Caudillo el testimonio de 
cu agradecimiento y lealtad. 
En ese día y en esa fiesta, todos los 
pueblos estarán unidos en este santo 
amor; León tiene el deber de recibirlos 
con carino. Por nuestras callos, que ves-
tirán sus galas mejores, pasará el cor-
tejo de nuestros hombras y mujeres de 
nuestra raza, "serfa hasta en e| reír". 
A este honor, cnie la capital de una re-
gión hermosa ¡recibe, vosotros debéis res-
gión hermosa recibe, vosotros d¿béis res» 
pender con todo el afecto de vuestro co-
razón. Haced homenaje a ios pueblos y a 
las comarcas, engalanando los balcones, 
arrojándoles flores, aclamándoles con ví-
tores, y aplausos a su paso. Unid a su ale-
gría nuestra alegría de recibirlos. Ese 
día—víspera de otro más grande—tiene 
que ser la explosión de nuestro regiona-
lismo sano y fuerte, al servicio de la Pa-
tria y de nuestro glorioso Caudillo*. 
A esta fle^a solemne se unirán, ¡nvl» 
tadas por la Excma. Corporación Provin-
cial, las representaciones de las cuatro 
provincias que están unidas al antiguo 
Reino de León, y ellas han de recibir tam-
bién el homenaje de nuestro cariño y 
simpatía. 
Por León y por España, Año de la Vic-
toria, 
VUESTRO ALCALDE 
UN VIAJE POH LA ZONtA DE MITíIAS 
PAREDES 
Acompañando n don César Gómez, uno do 
los componentes de la Gomisión on^rr^dH 
del Partido de Murías de Paredes, rccorrim'os 
ayer detenidamente la zona en él abarcarla. 
Regresamos a León francamente satisfe-
chos. lAquí se ha trabajado de verdad! To-
das las dificultades que se fueron encontran* 
do ê han ido venciendo poco a ptooo, y hoy 
quedan por ultimar algunos detalles finales 
para el perfecto acoplamiento de toda la nu-
merosa representación de la Montaña. 
Tanto en La Omaña comió en Babia y en 
el. Vallo de Laceana, reina el entusiasmo, y lo 
que aún es ipejor, no se repara en .sacrificio 
para qoie 01 papel de Murías en e* desfile 
eoncursog dol Día Regional tenga un valor 
de primerísirna clase. i 
Y a<sí vimos cómo en Riello, Vegarlenza, "Mu-
r í a s de Paredes y en üodos los Ayuntamientos 
de Omaña se despliega una actividad inusi-
tada, y cómo, las mozas de tod^ este valle re-
vuelven los grandes arcones familiares para 
erreontrar allá en sti fondo los trajes de sus 
abuelas y bisabuelas, y cómo también escu-
chtm atentas los relatos y consejas de las 
más ancianas del lugar, que transportadas 
monien láneamente a tiempos pasados, y que 
ellas consideran mejores, charlan y charlan 
con la i lusión de sentir btillir ê i sus venas 
la eangre de años mozos. 
Villablino pasa de noventa el .número 
de los componentes de la boda Ir.cianiega que 
de - filará por la calle de Ordoño n , como si 
en vez de casas tuviera p-.r ¿finites Inc mo-n-
i & e r á a U o : 
g i t v v i r i l d h 
l e a i 
^ ~ - ^ ' « ^ - ' V f l a ¡ é r c o I e s , 17 do 
**** 
t , „ ^ „ - ~ 
o 0 2 u e o t i 
lañas del valle del Sil o de Oerredo, o las de 
Ora lio y Luna jos. Y rasgarán el aire los es-
lampidos secas de las escopetas que los mo-
zos d i s p a r a r á n como sulvas en honor de la j 
feliz pareja, y los cantares breves y agudos 
del a c o m p a ñ a m i e n t o , y retumbarán lo.s pan-
deros prietos, con sus cintas multicolores al 
aire, como só lo pueden retumbar .si son ma 
nejados por mocinas 'Víhacianiegas". 
Y de allá, de Genes tosa y de Pinos, de Río 
lago y de L a Majúa vendrán a Leóp dos vie 
jos—porque lO'S jóvenes e s t á n cumpliendo su 
deberes para con la Patria—a traernos la 
deliciáis del ¡baile típico, de ese bailé rítmico 
y acompasado, que si empieza como un mur 
mullo sordo acaba en una algarabía de cas 
tañueias retozonas y locas a ¡las que se so 
brepone el golpe seco del pandero, los soni 
dos valientes de unas gargantas privilegia 
dais y el gr i to v i r i l y de reto del mom al en 
lazar arrogante con su paroya. 
En San Emil iano, sorprendimos a las mo-
zas poniendo en orden las ropais que han de 
vestir. Allí encontramos los rodaos, el den 
gue, el sayo,, las calcetas de buena lana, tan 
blanca como la nieve de Peña übiña, los za 
palos negros de tosca manufactura, los co-
lorines p a ñ u e l o s de cabeza y esas castañue 
las rameadas con mimo en la dura madera y 
que no caben en el bolsillo más- holgado de! 
chaquetón, que ustedes escojan. 
Y allá, del m á s escondido regato de Cande-
muc-la y Torrcbarr io , se desco lgarán a León 
dos pastores-, que t r a e r á n , además del m á s 
fiero mast ín con sus carrancas, una mur ía 
de manteca, quesos y dos merinas, las me-
jores de todo el rebañoí, como ofrenda de la 
Montaña a Nuestra Señora la Blanca. 
—o Q O -
L A SESAL PARA EMPEZAR E L DESFILE 
A las d"ez en punto de la m a ñ á n a , se h a r á 
frente a Sau Marcos u n disparo de bomibas, 
que s e r á la s e ñ a l para que todos los partidos 
donde se encuentren, se pongan en marcha. 
Repetimos que el lugar de situr.ción de ca-
da uno se h.ará público por la Prensa, pero 
por si no lo conocieran previamente, en el 
Ayuntamiento se Ifes d i rá en la m a ñ a n a de 
ese día. [ , - : ; j íj1-
PARA VESTIRSE 
Si alguno necesita vestirse, la Empresa de 
- los teatros Principal , Alfageme y Cinema 
Azul, Ijan cedido galantemente aquellos loc<". 
les, que p o d r á n ser utilizados para ese f in . 
También pueden hacerlo en la parte amplia 
da ai Palacio Municipal . 
Les dos primerO's 'lugares, para mujeres y 
los dos segundos, para hombres. 
PARA COMER 
de estos" días anunoiareraois los sitios 
que se d e s t i n a r á n a cada Partido para comer. 
Tengan en cuenta que todos t r a e r á n de sus-
pueblos la comida. 
D t f i ^ g ^ i l é i P OYÍ c í a ! 
LAS TRIBUNAS 
Lae • t r ibunas omiplazadas en la celle de Or-
.dofto 11 se d e s t i n a r á n p a r ¿ r l Jurado, regre-
sentaiciones ofiuitele?, á j é ^ í t o , Legión Cón-
dor, heridos, representaciones de Ayunta-
miei í los, etc., etc. 
PARA LOS REP R ESÍiN '. ANTES DEi LOS 
AYUNTAMIENTOS 
Las representaciones do los Ayunlamien-
IOS que no formen parte de la comitiva ten-
drán un puesto en la t r i lmña que a ese f i n se 
Reserva en la calle de Ordeño n . 
Lo anuncian las troirlpetas 
de la Patria con alborozo c.á-
sico. iaiüüien ios vencedores 
olímpicos, ístmicos y délficos 
tempiaban las odas de metro 
griego con ritmo yámoico o 
los exámetros y músicas lati-
nas. 
Nuestra victoria ha oscure-
cido a cuantas lugar han na-
. bido soore eŝ a íaz de ias tie-
rras romances. 
Por ella habrá de estar afi-
nada por ángeies y acordada 
por un astro de buen aguijón, 
la lira predilecta que atiene 
a cantar la victoria. 
Aunque no se conocen, deta-
lles, el hecho ya es cierto: Se 
prepara un certamen literario 
para premiar el "Mejor Poe-
ma de ia Victoria". 
N i nuestro actual parnaso 
está abandonado ni mucho ms-
nos desierto, pero sería do de-
sear que en la cercana contien 
da poemáiica surgiesen voces 
nuevas, reveladas y revela ac-
ras, co nel nuevo timbré que 
todavía no ha amanecido,, pe-
ro que habrá de llegar. 
Y no es este cazar el futuro,, 
querer rebajar ni romper lasj 
ligaduras con el pasado litera-
rio, en que fuimos amainan 
dos, ni con el presente, que 
nos lleva el alma "el pan nues-
tro de cada día"; es algo más 
sencillo y más natural. 
Es que Dios nos (pusa lâ s 
alas de los ojos en la frénte y 
éstos, por su ley, miran hacia 
delaritc, so pona de vivir en 
violenta e incómoda torsión. 
X X X 
"Más de ciento en horas 
veinticuatro pasaron de las 
r nsfi^al teatro", decía de su 
prcJigic¿a fecundidad y en 
recuento paterno y familiar 
de sus comedias, el gran Lopa 
de Vega." 
Y 1 odecía allá por el siglo 
X vi l , pudiendo adivinarse en 
el nareada, que nos transmite 
su dicho, el gesto maduro ele 
la madre prolífica, que ante 
un pariente venido de Aníéri-
c?, despwés do muchos lustios 
c á s a Alemania 
Para tomar parte en el Con-
jreso Internacional de Derecho 
|ue próximamente se ha de cele-
brar en Leipzig, y especialmente 
invitado por el Ministerio de Jus 
rda del Reich, saldrá para Ale-
manía, hoy miércoles, el potario 
le Bilbao y ex diputado a Cortes 
>or esta provincia don Antonio 
Alvarez Robles. , 
Enviamos nuestra feUcitación 
4 distinguido notario leonés, de 
y i 
\ M I S N O / i w ü S 
de emigrado, va a ^ 
con doce hijos rubios y m 
nps, como manzanas de Z\ 
boi ae muena copa. 
No era extraño. Yocoinc 
con un acLual literato, en i 
ravillarme de que en 
de oro todos los que pintad 
pin^aban mucho y bienyt? 
dos los que escribían, k; 1 
mo. 
Es una inexplicable 
de aquellas edades. 
Pero y la nuesira, tan, 
tante, tan distinta... seria 
paz de...? 
Hay que convencerse de< 
"querer es poder" y de.̂ , 
a merza de "volición" sel 
de triunfar. 
Hace }poccs anos«, 
bían novelas pornográficaj 
ahora acaban de compcae 
varias docenas—muchas--
autos sacramentales para paj 
tkipar en el concurso ofio 
pai a la representacióii preL 
da del "Corpus Christi"^ 
de autos y de incienso y 
estrofas encendidas de 
Tcmás. 
No son todavía las "cíe 
eín horas veinticuatro" 
avanza el oriente por 
derecho. 
X X X 
La conocida primera actii| 
do nuestro teatro, Oanni 
Díaz, que ya todos sabeaosl 
abandonado el arte para coi 
traer ma'iiimcmio, se negói 
parecer hace poco a poner,1 
escena un díama do Pérez í 
drigal, el ex diputado, seg 
príjpia confesión del autor. 
L i drama, que ha sido 
cim'ementp publicado, sia' 
t r e n ^ ü e n c por título, " I 
qug tienen razón" y, en« 
próíoíro.quo escribe el pro? 
autor, tiene cemo sisnipre1» 
Einceridad de declarar..?" 
" l a q.u tuvo razón" f«e ^ 
men Díaz. Y se conforn '̂ 
No es noca virtud ni Pp 
ospañol, hacer reír a los i 
mas con el propio d01^;^ 
m m u é - i 
P ^ r m a 
Roma. 16.—S. A. % el 
pe En.ique de Boi'bón, 
do P a m a , ha fallecido en ja 
Ha della Pianore, cer^a 'íi*v 
regio, on Italia. ^ 
E l Príncipe Enrique «e ^ 
bón era eP hijo mayor de 
n^ ;̂.i ^ ^ , Ap. &&n7l*1Z~,>Z£, i. V ^v'",:o' ue illeeidos Duque Roberto de S d e X t V e ' S t ^ o o ^ ^ . a Pri9noesa Mana * * 
fiadn * con bon Sicüia y era el Jefe M6 
-ado.tan acertadamente. lCasa Borbo7n-Panna.-Lo^. 
Fabi-níese dlspaeeto por el f lrírn las simientes n o r m a s * ^ 
Excelentísimo señor Minfetro de lo avie ai trabajo se refiere 
hv. Gobernación con focha 16 d̂ t Tunto ea día 18 COÍBO el 10 
los o«»nientes, se denomine el ráu fústiis totales a etoct ^ 
día 19 de muyo de 1939, ferha t N M o r«>n H« VinL-,0 * 
de la entrada «ff^íal L . eXCepcÍo 
^•sición, percibi-
salarfos corres 
»s dos días, recn 
las b^.ras en días suee 
n lo dlspneto én el ar-
vo de la Ley de dorna 
riin del Trefe^do d: , - ínctóe ha ta las t m 
la fi-sta de la Asceítsféii ríe licrhnientos 
acnerdo ^OIÍ el Excmo. señor Go- correrán este, 
fceinndor Clvfl de la. provincl:, re Todos loe obreros 
sometidos * h^no 
a quienes 
iución Wacio 
León. 1B é ¡ 
de la Victoria.— 
y su Revo, 
f^icaiista. 
Año 
A T E N C I O N A I O S N I C 0nS 
A TODOS LOS RAIMOOS #DE LA ORGAWZACION s,íl 
DiCAL 
I «ns ,|e' 
Estando esta Delegación dispuesta a qus 65,1 18 ¿e 
guen cuanto antes a los que regían en fecha de ^ ^ 
Julio de 1936, todos Ies precios abusivos deban sc ^ ^ 
nuncladcs a esta Delegación. E s necesario que se<jü^-
que pop todos a este asunto la máxima atenci^n' .^¿n 
qu'er persona que tenga conocimiento da especu 
indebida debe ponerlo inmediatamante en cenoc**1 
\ de esta Delegación. (Teléfono 1970.) ^¿xl-
Es necesario que a este asunto so dedique ^ ^ 
» ma atención, y por las Delegaciones Sindicales 
desplegarse el mayor espíritu combativo a la 00 
clón del referido fin. No puede habar debilidades-^^ 
Que no haya contemplaciones con nada con pof 
A la Organización Sindical sa lo confía este asvw 
la Sur^rtorldad, y las ees 
te asi 
as que se encomiendan Orn^~,r-rr.„„ ^ , encom;eiio««' 
tilo T n c o ^ n d l K r ^ e> d0 SU 
. f irr^n ^ - Man0s a {a c ^ V adelante. ¡Arriba Españal 
